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Regional Municipality of Waterloo Act 
1. In this Act, 
"area municipality" means the municipality 
or corporation of the City of Cambridge, 
the City of Kitchener, the City of Water-
loo, the Township of North Dumfries, the 
Township of Wilmot, the Township of 
Wellesley and the Township of Woolwich; 
("municipalité de secteur") 
" chair" means the chair of the Regional 
Council; ("président") 
"debt" includes any obligation for the pay-
ment of money; ("dette") 
"highway" and "road" mean a common and 
public highway or any part thereof, and 
include a street, bridge, and any other 
structure incidental thereto or any part 
thereof; ("voie publique", "route") 
"land" includes lands, tenements and heredi-
taments , and any estate or interest therein, 
and any right or easement affecting them, 
and land covered with water, and includes 
any buildings or improvements on land; 
("bien-fonds") 
"local board" means any school board, pub-
lic utility commission, transportation com-
mission, public library board, board of 
park management, board of health, police 
services board, planning board or any 
other board, commission, committee, body 
or local authority established or exercising 
any power or authority under any general 
or special Act with respect to any of the 
affairs or purposes, including school pur-
poses, of the Regional Corporation or of 
an area municipality or of two or more 
area municipalities or parts thereof; ("con-
seil local") 
"merged area" means a local municipality 
that was amalgamated with another local 
municipality or a part of a local municipal-
ity that was annexed to a local municipality 
to constitute an area municipality or the 
local municipality to which such part was 
annexed; ("secteur fusionné") 
"Minister" means the Minister of Municipal 
Affairs; ("ministre") 
CHAPITRE R.17 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définirions 
la présente loi. 
«bien-fonds» S'entend notamment de biens-
fonds, de tènements, d'héritages ainsi que 
des domaines ou intérêts qui s'y ratta-
chent, et des droits ou servitudes qui ont 
une incidence sur ceux-ci, ainsi que des 
terrains immergés , et s'entend en outre des 
bâtiments ou des améliorations sur un 
bien-fonds. («land») 
«Commission des affaires municipales» La 
Commission des affaires municipales de 
!'Ontario. («Municipal Board») 
«conseil local» Conseil scolaire, commission 
de services publics, commission de trans-
port , conseil d'une bibliothèque publique, 
commission de gestion des parcs, conseil 
de santé, commission de services policiers, 
conseil de planification ou autre conseil, 
commission, comité, organisme ou office 
local créés par une loi générale ou spéciale 
ou qui exerce un pouvoir en vertu d'une 
telle loi en ce qui concerne les affaires ou 
les fins, y compris les fins scolaires, de la 
Municipalité régionale ou d'une ou de plu-
sieurs municipalités de secteur ou parties 
de celles-ci. («local board») 
«conseil régional» Le conseil de la Municipa-
lité régionale. («Regional Council») 
«dette» S'entend en outre de l'obligation de 
payer une somme d'argent. («debt») 
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales. («Ministry») 
«ministre» Le ministre des Affaires municipa-
les. («Minister») 
«municipalité de secteur» Les municipalités 
des cités de Cambridge, de Kitchener et de 
Waterloo, et des cantons de North Dum-
fries, de Wilmot, de Wellesley et de Wool-
wich. («are a municipality») 
«Municipalité régionale» La municipalité 
régionale de Waterloo. («Regional Corpo-
ration») 









No Board of 
Contrai 
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"Ministry" means the Ministry of Municipal 
Affairs; ("ministère" ) 
"Municipal Board" means the Ontario 
Municipal Board ; ("Commission des 
affaires municipales") 
"Regional Area" means the area from time 
to time included within the area municipal-
ities; ("secteur régional") 
" Regional Corporation" means The Regional 
Municipality of Waterloo; (" Municipalité 
régionale") 
"Regional Council" means the council of the 
Regional Corporation; ("conseil régional") 
"regional road" means a road forming part 
of the regional road system continued 
under Part Ill of the Regional Municipali-
ties Act. ("route régionale") R.S.O. 1980, 
c. 442, s. 1, revised. 
PARTI 
AREA MUNICIPALITIES 
2. The area municipalities are continued 
with the same name , status and boundaries 
as they had on the 31st day of December, 
1990. R.S.O. 1980, c. 442, s. 2 (1), revised. 
3.--(1) The council of each area munici-
pality shall be composed of a mayor, who 
shall be elected by a general vote of the elec-
tors of the area municipality and shall be the 
head of the council, and the following num-
ber of other members of council: 
1. The City of Cambridge-Fourteen 
members elected by wards . 
2. The City of Kitchener-Ten members 
elected by wards. 
3. The City of Waterloo--Eight members 
elected by a general vote of the elec-
tors of the area municipality. 
4. The Township of North Dumfries-Six 
members elected by wards. 
5. The Township of Wilmot-Nine mem-
bers elected by wards and one member 
elected by a general vote of the elec-
tors of the municipality. 
6. The Township of Wellesley-Eight 
members elected by wards. 
7. The Township of Woolwich-Ten 
members elected by wards. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 3 (1) . 
(2) No area municipality shall have a 
Board of Contrai. R.S .O. 1980, c. 442, 
S. 3 (5). 
«route régionale» Route faisant partie du 
réseau routier régional maintenu aux ter-
mes de la partie III de la Loi sur les muni-
cipalités régionales. ( «regional road») 
«Secteur fusionné» Municipalité locale qui 
était fusionnée avec une autre municipalité 
locale, ou partie d'une municipalité locale 
qui était annexée à une municipalité 
locale, pour constituer une municipalité de 
secteur, ou la municipalité locale à laquelle 
cette partie était annexée. («merged area») 
«Secteur régional» S'entend du secteur com-
pris, le cas échéant, dans les municipalités 
de secteur. («Regional Area») 
«Voie publique» et «route» Voie publique ou 
partie de voie publique. S'entend en outre 
d'une rue, d'un pont et d'une autre struc-
ture qui y sont reliés ou qui en font partie. 
(«highway», «road») L.R.O. 1980, chap. 
442, art. 1, révisé. 
PARTIE I 
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR 
2 Les municipalités de secteur sont main-
tenues et conservent les nom, statut et limi-
tes qu'elles avaient au 31 décembre 1990. 
L.R.O. 1980, chap. 442, par. 2 (1), révisé. 
3 (1) Le conseil de chaque municipalité 
de secteur se compose d'un maire, élu au 
scrutin général·par les électeurs de la munici-
palité de secteur, qui assume la présidence 
du conseil, et du nombre suivant de 
membres: 
1. Pour la cité de Cambridge-quatorze 
membres élus par quartier. 
2. Pour la cité de Kitchener-dix mem-
bres élus par quartier. 
3. Pour la cité de Waterloo-huit mem-
bres élus au scrutin général par les 
électeurs de la municipalité de secteur. 
4. Pour le canton de North 
Dumfries-six membres élus par quar-
tier. 
5. Pour le canton de Wilmot-neuf mem-
bres élus par quartier et un membre 
élu au scrutin général par les électeurs 
de la municipalité. 
6. Pour le canton de Wellesley-huit 
membres élus par quartier. 
7. Pour le canton de Woolwich-dix 
membres élus par quartier. L. R. 0. 





du conseil des 
municipalités 
de secteur 
(2) Les municipalités de secteur ne doi- Comité de 
régie 
vent pas avoir de comité de régie. L.R.O. 
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PART II 
INCORPORATION AND COUNCIL OF 
REGIONAL AREA 
4.--{l) The inhabitants of the Regional 
Area are continued as a body corporate 
under the name of The Regional Municipal-
ity of Waterloo in English and under the 
name Municipalité régionale de Waterloo in 
French. R.S.O. 1980, c. 442, s. 4 (1), revised. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Municipal Affairs Act and the Ontario 
Municipal Board Act. R.S.O. 1980, c. 442, 
S. 4 (2). 
(3) Nothing in this Act shall be deemed to 
alter the boundaries of any registry or land 
titles division. R.S.O. 1980, c. 442, s. 4 (4). 
5.--{l) The Regional Council shall consist 
of twenty-six members composed of a chair 
and, 
(a) the head of the council of each area 
municipality; 
(b) four members of the council of the 
area municipality of the City of Cam-
bridge elected by the members of the 
said council; 
(c) eight members of the council of the 
area municipality of the City of Kitch-
ener elected by the members of the 
sa id council; 
(d) three members of the council of the 
area municipality of the City of Water-
loo who, at the election for members 
of council next preceding the organiza-
tion of the Regional Council in any 
year, received the highest number of 
votes, and in the event that one or 
more of such members declines to 
accept membership on the Regional 
Council , the members of the council of 
such area municipality receiving the 
next highest number of votes in declin-
ing order shall be entitled to be a 
member or members of the Regional 
Council; 
(e) two members of the council of the 
area municipality of the Township of 
Woolwich elected by the members of 
the said council; 
(f) the member elected by general vote of 
the electors of the area municipality of 
the Township of Wilmot. R.S.O. 1980, 
C. 442, S. 6 (1); 1986, C. 46, S. 9 (2, 3). 
PARTIE II 
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE 
ET CONSEIL DU SECTEUR RÉGIONAL 
4 (1) Les habitants du secteur régional 
continuent de constituer une personne 
morale sous le nom de Municipalité régionale 
de Waterloo en français et sous le nom de 
The Regional Municipality of Waterloo en 
anglais. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 4 (1), 
révisé. 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité pour l'application de la Loi 
sur les affaires municipales et de la Loi sur la 
Commission des affaires municipales de 
/'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 
4 (2). 
(3) La présente loi n'est pas réputée modi-
fier les limites des divisions d'enregistrement 
des actes ni celles des divisions d'enregistre-
ment des droits immobiliers. L.R.O. 1980, 













5 (1) Le conseil régional se compose de Composition 
du conseil 
vingt-six membres, dont le président et: régional 
a) le président du conseil de chacune des 
municipalités de secteur; 
b) quatre membres du conseil de la muni-
cipalité de secteur de la cité de Cam-
bridge élus par les membres de ce con-
seil; 
c) huit membres du conseil de la munici-
palité de secteur de la cité de Kitche-
ner élus par les membres de ce con-
seil; 
d) trois membres du conseil de la munici-
palité de secteur de la cité de Water-
loo qui ont recueilli le plus grand nom-
bre de voix lors de l'élection des 
membres du conseil tenue avant le 
jour de l'organisation du conseil régio-
nal au cours d'une année. Si un ou 
plusieurs des membres refusent de 
faire partie du conseil régional, les 
autres membres du conseil de la muni-
cipalité de secteur sont habilités à 
devenir membres ou membres du con-
seil régional selon l'ordre décroissant 
des voix qu'ils ont recueillies; 
e) deux membres du conseil de la munici-
palité de secteur du canton de Wool-
wich élus par les membres de ce con-
seil; 
f) le membre élu au scrutin général par 
les électeurs de la municipalité de sec-
teur du canton de Wilmot. L.R.O. 
1980, chap. 442, par. 6 (1); 1986, 
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(2) If, after any election in an area munic-
ipality, by reason of acclamation or an equal-
ity of votes, it cannot be determined which 
councillor or councillors is, or are, entitled to 
be a member or members of the Regional 
Council, the matter shall be determined by 
resolution of the council of the area munici-
pality passed before the organization meeting 
of the Regional Council. 
(3) The council of the City of Cambridge, 
the City of Kitchener and the Township of 
Woolwich respectively, shall at its first meet-
ing after a regular election elect its members 
to the Regional Council. R.S.O. 1980, 
C. 442, S. 6 (2, 3). 
6.-(1) Fourteen members of the 
Regional Council representing at least four 
area municipalities are necessary to form a 
quorum and the concurring votes of a major-
ity of members present are necessary to carry 
any resolution or other measure. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 10 (1); 1986, C. 46, S. 9 (5). 
(2) Subject to subsection (3) , each mem-
ber of the Regional Council has one vote 
. only. 
(3) The chair does not have a vote except 
in the event of an equality of votes. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 10 (2 , 3). 
PART III 
ELECTRICAL SERVICE AREAS 
7. ln this Part, 
" electrical service area" means an electrical 
service area referred to in subsections 8 (1) 
to (3); ("secteur de services d'électricité") 
"power" means electrical power and includes 
electrical energy. ("électricité") R.S. O. 
1980, c. 442, s. 86, revised. 
8.-(1) The area within the area munici-
palities of the City of Waterloo, the Town-
ship of Wellesley and the Township of Wool-
wich is continued as an el~ctrical service 
area. 
(2) The area within the area municipalities 
of the City of Kitchener and the Township of 
Wilmot is continued as an electrical service 
area. 
(3) The area within the area municipalities 
of the City of Cambridge and the Township 
of North Dumfries is continued as an electri-
cal service area. 
(4) The hydro-electric comm1ss10n estab-
lished by The Waterloo Electrical Service 
Areas Act, 1977, being chapter 28 , for each 
(2) Lorsque , à la suite d'une élection dans 
une municipalité de secteur, il est impossible 
de déterminer quel conseiller est habilité à 
devenir membre du conseil régional, parce 
qu'il y a eu vote par acclamation ou partage 
des voix, il incombe au conseil de la munici-
palité de secteur de trancher la question par 
voie de résolution adoptée avant l'assemblée 
d'organisation du conseil régional. 
(3) Les conseils de la cité de Cambridge, 
de la cité de Kitchener et du canton de 
Woolwich procèdent à l'élection de leurs 
membres respectifs au conseil régional à leur 
première réunion tenue à la suite d'une élec-
tion ordinaire. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 
6 (2) et (3). 
6 (1) Le quorum est formé par quatorze 
membres du conseil régional représentant au 
moins quatre municipalités de secteur. 
L'adoption des résolutions et la prise d'autres 
décisions par le conseil exigent le vote affir-
matif de la majorité des membres présents. 
L.R.O. 1980, chap. 442, par. 10 (1); 1986, 
chap. 46, par. 9 (5). 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), cha-
que membre du conseil régional ne dispose 
que d'une voix . 
Vote par 
acclamation 









(3) Le président ne vote qu'en cas de par- Voix du 
président 
tage des voix. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 
10 (2) et (3). 
PARTIE III 
SECTEURS DE SERVICES 
D'ÉLECTRICITÉ 
7 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente partie. 
«électricité» Le courant électrique. S'entend 
en outre de l'énergie électrique. («power») 
«Secteur de services d'électricité» Secteur de 
services d'électricité visé aux paragraphes 
8 (1) à (3). («electrical service area») 
L.R.O. 1980, chap. 442, art. 86, révisé. 
8 (1) Le secteur situé à l'intérieur des 
municipalités de secteur de la cité de Water-
loo, du canton de Wellesley et du canton de 
Woolwich est maintenu à titre de secteur de 
services d'électricité. 
(2) Le secteur situé à l'intérieur des muni-
cipalités de secteur de la cité de Kitchener et 
du canton de Wilmot est maintenu à titre de 
secteur de services d'électricité. 
(3) Le secteur situé à l'intérieur des muni-
cipalités de secteur de la cité de Cambridge 
et du canton de North Dumfries est main-








(4) Est maintenue la commission hydroé- Maintien des 
commissions 
lectrique créée par la loi intitulée The Water-
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of the electrical service areas is continued 
and each commission shall be deemed to be a 
commission established under Part III of the 
Public Utilities Act by the councils of the area 
municipalities comprising the electrical ser-
vice area served by the commission acting in 
concert and a ·municipal commission within 
the meaning of the Power Corporation Act, 
and section 45 of the Public Utilities Act does 
not apply to the commissions. R.S.O. 1980, 
C. 442, S. 87 (1-4). 
(5) The commission for the electrical ser-
vice area referred to in subsection (1) shall 
be known as the ESA-1 Hydro-Electric Com-
mission in English and known as Commission 
hydroélectrique SSE-1 in French and shall 
consist of the mayor of the City of Waterloo, 
the mayor of the Township of Woolwich, the 
mayor of the Township of Wellesley, three 
additional members who are qualified elec-
tors under the Municipal Elections Act in the 
City of Waterloo, and one additional mem-
ber who is a qualified elector under the 
Municipal Elections Act in the Township of 
Woolwich. 
(6) The commission for the electrical ser-
vice area referred to in subsection (2) shall 
be known as the ESA-2 Hydro-Electric Com-
mission in English and known as Commission 
hydroélectrique SSE-2 in French and shall 
consist of the mayor of the City of Kitchener, 
the mayor of the Township of Wilmot, four 
additional members who are qualified elec-
tors under the Municipal Elections Act in the 
City of Kitchener, and one additional mem-
ber who is a qualified elector under the 
Municipal Elections Act in the Township of 
Wilmot. 
(7) The commission for the electrical ser-
vice area referred to in subsection (3) shall 
be known as the ESA-3 Hydro-Electric Com-
mission in English and known as Commission 
hydroélectrique SSE-3 in French and shall 
consist of the mayor of the City of Cam-
bridge, the mayor of the Township of North 
Dumfries, and three additional members who 
are qualified electors under the Municipal 
Elections Act in the City of Cambridge. 
(8) The name of a commission may be 
changed by resolution of the commission to a 
name commencing with the words Hydro-
Electric Commission of in English or, in 
addition, to a name commencing with the 
words Commission hydroélectrique de in 
French. R.S.O. 1980, c. 442, s. 87 (5-8), 
revised. 
(9) The additional members in respect of 
each area municipality shall be elected by a 
general vote of the electors of the area 
constitue le chapitre 28, pour chacun des sec-
teurs de services d'électricité. Chaque com-
mission est réputée une commission créée en 
vertu de la partie III de la Loi sur les services 
publics par les conseils des municipalités de 
secteur comprenant le secteur de services 
d'électricité que la commission, agissant de 
concert, alimente, et une commission munici-
pale au sens de la Loi sur la Société de 
l'électricité. L'article 45 de la Loi sur les ser-
vices publics ne s'applique pas aux commis-
sions. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 87 (1) à 
(4). 
(5) La commission du secteur de services 
d'électricité visé au paragraphe (1) porte le 
nom de Commission hydroélectrique SSE-1 
en français et celui de ESA-1 Hydro-Electric 
Commission en anglais, et elle se compose 
du maire de la cité de Waterloo, du maire du 
canton de Woolwich, du maire du canton de 
Wellesley, de trois membres supplémentaires 
habiles à voter en qualité d'électeurs de la 
cité de Waterloo en vertu de la Loi sur les 
élections municipales et d'un membre sup-
plémentaire habile à voter en qualité d'élec-
teur du canton de Woolwich en vertu de la 
Loi sur les élections municipales. 
(6) La commission du secteur de services 
d'électricité visé au paragraphe (2) porte le 
nom de Commission hydroélectrique SSE-2 
en français et celui de ESA-2 Hydro-Electric 
Commission en anglais, et elle se compose 
du maire de la cité de Kitchener, du maire 
du canton de Wilmot, de quatre membres 
supplémentaires habiles à voter en qualité 
d'électeurs de la cité de Kitchener en vertu 
de la Loi sur les élections municipales et d'un 
membre supplémentaire habile à voter en 
qualité d'électeur du canton de Wilmot en 
vertu de la Loi sur les élections municipales. 
(7) La commission du secteur de services 
d'électricité visé au paragraphe (3) porte le 
nom de Commission hydroélectrique SSE-3 
en français et celui de ESA-3 Hydro-Electric 
Commission en anglais, et elle se compose 
du maire de la cité de Cambridge, du maire 
du canton de North Dumfries et de trois 
membres supplémentaires habiles à voter en 
qualité d'électeurs de la cité de Cambridge 
en vertu de la Loi sur les élections 
municipales. 
(8) Les commissions peuvent, par voie de 
résolution, changer leur nom en le rempla-
çant par un nom commençant par les mots 
Hydro-Electric Commission of en anglais ou, 
de plus, par un nom commençant par les 
mots Commission hydroélectrique de en fran-







(9) Les membres supplémentaires de cha- Membres sup-
plémentaires 
que municipalité de secteur sont élus au scru- des commis-
tin général par les électeurs de la municipa- sions 
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municipality, unless before the lst day of lité de secteur, à moins qu'avant le 1•r janvier 
January, 1978 the council of the area munici- 1978, le conseil de la municipalité de secteur 
pality has provided by by-law that the addi- n'ait prévu, par règlement municipal, que le 
tional member or members in respect of that ou les membres supplémentaires de la muni-
area municipality shall be appointed by the cipalité de secteur sont nommés par le con-
council. seil. 
Eligibility of (10) Members of the councils of the area (10) Les membres des conseils des munici- Habilité des 
members of membres du 
council municipalities comprising an electrical service palités de secteur comprenant un secteur de conseil 
area may be appointed as members of the services d'électricité peuvent être nommés 
commission, but the members of the councils membres de la commission. Toutefois, les 
shall not form a majority of the commission. membres des conseils ne doivent pas consti-
tuer la majorité des membres de la commis-
si on. 
Term of (11) A member of a commission shall hold (11) Un membre d'une commission exerce Durée du 
office 
office for the same term as the members of sa charge jusqu'à l'expiration du mandat des 
mandai 
council or until his or her successor is elected membres du conseil ou jusqu'à l'élection ou 
or appointed. la nomination de son successeur. 
Delegates (12) The council of an area municipality (12) Le conseil d'une municipalité de sec- Délégué 
may, by by-law passed with the written con- teur peut, par règlement municipal adopté 
sent of the mayor, appoint a delegate from avec le consentement écrit du maire, nom-
among the members of the council to repre- mer un délégué parmi les membres du con-
sent the mayor on the commission. seil pour représenter le maire au sein de la 
commission. 
Filling of (13) Where a vacancy in a commission (13) Lorsqu'une vacance survient à une Vacance à la 
vacancies 
occurs from any cause, the council of the commission pour quelque motif que ce soit, 
commission 
area municipality in respect of which the per- le successeur du représentant d'une munici-
son whose seat became vacant was elected or palité de secteur est nommé immédiatement 
appointed shall immediately appoint a suc- par le conseil de cette dernière et occupe la 
cessor who shall hold office during the charge jusqu'à la fin du mandat de son pré-
remainder of the term for which his or her décesseur. 
predecessor was elected or appointed. 
Salary (14) Subject to the approval of Ontario (14) Sous réserve de l'approbation d'Onta- Salaire 
Hydra , the salaries or other remuneration of rio Hydra, le conseil de la municipalité de 
the commissioners shall from time to time be secteur pour laquelle les commissaires sont 
fixed by the council of the area municipality élus ou nommés fixe leur rémunération, 
in respect of which they are elected or notamment leur salaire. 
appointed. 
Resignation (15) A resignation from a council by a (15) La démission d'un membre d'un con- Démissions 
member of the council who is a member of a seil qui est également membre d'une commis-
commission shall be deemed to be a resigna- sion est réputée une démission à la fois de 
tian from bath the commission and the coun- ses fonctions de membre de la commission et 
cil. R.S.O. 1980, c. 442, s. 87 (9-15). de membre du conseil. L.R.O. 1980, chap. 
442, par. 87 (9) à (15). 
Power.; of 9.-{l) Except as herein provided, al! the 9 (1) Sous réserve des dispositions de la Pouvoirs de 
commissions 
powers, rights, authorities and privileges that présente loi, les pouvoirs, droits, compéten-
la commission 
are conferred by the Public Utilities Act on a ces et privilèges conférés à une municipalité 
municipal corporation in respect of power, en matière d'électricité, par la Loi sur les ser-
shall be exercised on behalf of the area muni- vices publics, sont exercés pour le compte 
cipalities comprising an electrical service area des municipalités de secteur comprenant un 
by the commission established in respect of secteur de services d'électricité par la corn-
that electrical service area and not by the mission créée pour ce secteur de services 
council of any area municipality or the d'électricité, et non par le conseil d'une 
Regional Council or any other persan or municipalité de secteur, par le conseil régio-
body. nal ou par toute autre personne ou orga-
nisme. 
Idem (2) Subject to subsection (4) and to any (2) Sous réserve du paragraphe (4) et des Idem 
subsisting contracts for the supply of power contrats en vigueur prévoyant la fourniture 
to customers within the meaning of subsec- d'électricité à des clients au sens du paragra-
tian 37 (1) of the Ontario Energy Board Act, phe 37 (1) de la Loi sur la Commission de 
each commission has the sole right to supply l'énergie de /'Ontario, chaque commission a 
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on behalf of the area municipalities within its 
electrical service area, may contract with 
Ontario Hydra for the transmission and sup-
ply to the commission of power to be distrib-
uted and sold within its electrical service area 
without electoral assent or other approval or 
authorization and such a contract shall be 
deemed to be an agreement within the mean-
ing of clause 147 (2) (o) of the Municipal 
Act. 
(3) Except where inconsistent with the 
provisions of this Part, the provisions of the 
Power Corporation Act applicable to a 
municipal corporation that bas entered into a 
contract with Ontario Hydra for the supply 
of power to the municipal corporation apply 
to each of the commissions. 
(4) With the consent of a commission, 
Ontario Hydra may supply power directly to 
customers within the electrical service area in 
respect of which the commission is estab-
lished. R.S.O. 1980, c. 442, s. 88 (1-4). 
10.-(1) Ali real property under the con-
trai and management of a commission, shall 
be taken and held by the commission in trust 
for the area municipalities comprising the 
electrical service area served by the commis-
sion. 
(2) Where a commission is of the opinion, 
and so declares by resolution, that any real 
property under its contrai and management 
is not required for its purposes, unless other-
wise agreed upon by the commission and the 
area municipalities comprising the electrical 
service area served by the commission, the 
real property may be disposed of as follows: 
1. In the event that the area municipality 
in which the real property is located 
wishes in good faith to retain the real 
property for a municipal purpose, it 
spall compensate the commission for 
the real property at its actual cost, Jess 
accrued depreciation as shown on the 
books of the commission or the 
assessed value of the real property, 
whichever is the greater and the area 
municipality may sell, lease or other-
wise dispose of the real property with-
out the assent of Ontario Hydra and 
may retain the proceeds of the sale, 
lease or disposition as municipal funds. 
2. In the event that the area municipality 
in which the real property is located 
does not wish to retain the real prop-
erty in accordance with paragraph 1, 
l'intérieur de son secteur de services d'élec-
tricité. Chaque commission peut, pour le 
compte des municipalités de secteur situées à 
l'intérieur de son secteur de services d'élec-
tricité et sans l'assentiment des électeurs, ni 
approbation ni autorisation, conclure un con-
trat avec Ontario Hydra pour que celle-ci lui 
transmette et lui fournisse l'électricité qui 
doit être distribuée et vendue à l'intérieur de 
son secteur de services d'électricité. Ce con-
trat est réputé un accord au sens de l'alinéa 
147 (2) o) de la Loi sur les municipalités. 
(3) Sauf disposition contraire de la pré-
sente partie, les dispositions de la Loi sur la 
Société de l'électricité qui s'appliquent à une 
municipalité qui a conclu un contrat avec 
Ontario Hydra pour que cette dernière lui 
fournisse de l'électricité, s'appliquent aux 
commissions. 
(4) Avec l'assentiment d'une commission, 
Ontario Hydra peut fournir de l'électricité 
directement aux clients à l'intérieur du sec-
teur de services d'électricité pour lequel la 
commission est créée. L.R.O. 1980, chap. 
442, par. 88 (1) à (4). 
10 (1) Les biens immeubles dont la com-
mission a le contrôle et la gestion sont pris et 
détenus en fiducie par la commission pour le 
compte des municipalités de secteur compre-
nant le secteur de services d'électricité 
qu'elle alimente. 
(2) À moins d'accord contraire entre la 
commission et les municipalités de secteur 
comprenant le secteur de services d'électri-
cité qu'elle alimente, la commission qui est 
d'avis et qui déclare par. résolution qu'un 
bien immeuble dont elle a le contrôle et la 
gestion n'est pas requis dans la poursuite de 
ses objets, peut aliéner ce bien immeuble de 
la façon suivante : 
1. Si la municipalité de secteur dans 
laquelle le bien immeuble est situé 
désire de bonne foi conserver le bien 
immeuble à des fins municipales, elle 
indemnise la commission en lui versant 
le coût réel du bien immeuble moins le 
montant d'amortissement cumulé qui 
figure aux livres de la commission ou 
le montant de l'évaluation du bien 
immeuble, selon celui de ces deux 
montants qui est le plus élevé. La 
municipalité de secteur peut aliéner le 
bien immeuble, notamment par vente 
ou location, sans le consentement 
d'Ontario Hydra, et conserver le pro-
duit de la vente, de la location ou de 
l'aliénation à titre de fonds munici-
paux. 
2. Si la municipalité de secteur dans 
laquelle le bien immeuble est situé ne 
désire pas conserver le bien immeuble 
conformément à la disposition 1, la 
425 
Application 
de la Loi sur 
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the commission shall, as soon as prac-
ticable, sell, lease or otherwise dispose 
of the real property at fair market 
value on behalf of the area municipali-
ties comprising the electrical service 
area, and the net proceeds derived 
from the sale, lease or other disposi-
tion of the real property or the com-
pensation paid therefor pursuant to 
this subsection shall be paid over to 
the commission and shall be applied in 
accordance with the Public Utilities 
Act. R.S.O. 1980, c. 442, s. 89. 









this Part, section 24 of this Act and sections 
110, 111, 112 and 114 to 135 of the Regional 
Municipalities Act apply with necessary modi-
fications to any borrowing for the purposes 
of a commission. 
(2) With the approval of Ontario Hydro, a 
commission may request the area municipali-
ties comprising the electrical service area in 
respect of which the commission is estab-
lished to approve the borrowing of money 
and the councils of the area municipalities 
shall approve or disapprove the borrowing 
within thirty days of the making of the 
request. 
(3) Despite the failure or refusai of the 
council of an area municipality in an electri-
cal service area in respect of which a commis-
sion is established to approve a proposed 
borrowing, where one or more area munici-
palities whose equalized assessment is in the 
aggregate more than 50 per cent of the 
equalized assessment of the electrical service 
area approve the proposed borrowing, the 
area municipalities comprising the electrical 
service area that approve the proposed bor-
rowing shall apply to the Municipal Board 
for approval of the proposed borrowing on 
behalf of ail the area municipalities compris-
ing the electrical service area. 
( 4) Despite the fait ure or refusai of an 
area municipality to approve a borrowing 
under this section and subject to section 36 
of the Public Utilities Act, each area munici-
pality within alil electrical service area is Ha-
ble for such proportion of the payments 
required to be made on account of any bor-
rowing under this section as the equalized 
assessment of the municipality bears to the 
equalized assessment of the electrical service 
area. R.S.O. 1980, c. 442, s. 90. 
12.-(1) Each commission shall file annu-
ally with the council of each area municipal-
commission aliène le plus tôt possible 
le bien immeuble, notamment par 
vente ou location, à sa juste valeur 
marchande pour le compte des munici-
palités de secteur comprenant le sec-
teur de services d'électricité. Le pro-
duit net qui découle de la vente, de la 
location ou de l'aliénation du bien 
immeuble ou l'indemnité versée à cet 
égard en vertu du présent paragraphe 
est versé à la commission et affecté 
conformément à la Loi sur les services 
publics. L.R.O. 1980, chap. 442, art. 
89. 
11 (1) Sauf dispositions contraire de la Emprunt • 
présente partie, l'article 24 de la présente loi 
et les articles 110, 111, 112 et 114 à 135 de la 
Loi sur les municipalités régionales s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux 
emprunts effectués aux fins d'une commis-
sion. 
(2) Une commission peut, avec l'approba-
tion d'Ontario Hydro, demander aux munici-
palités de secteur comprenant le secteur de 
services d'électricité pour lequel la commis-
sion est créée d'approuver l'emprunt de som-
mes d'argent. Les conseils des municipalités 
de secteur approuvent ou désapprouvent la 
demande d'emprunt dans les trente jours de 
sa présentation. 
(3) Malgré le défaut ou le refus du conseil 
d'une municipalité de secteur d'un secteur de 
services d'électricité, pour lequel une com-
mission est créée, d'approuver le projet 
d'emprunt, lorsque le projet est approuvé 
par une ou plusieurs municipalités de sec-
teur, dont l'évaluation péréquée équivaut, au 
total, à plus de 50 pour cent de l'évaluation 
péréquée du secteur de services d'électricité, 
les municipalités de secteur qui comprennent 
le secteur de services d'électricité et qui 
approuvent le projet d'emprunt, présentent à 
la Commission des affaires municipales, pour 
le compte de toutes les municipalités de sec-
teur qui comprennent le secteur de services 
d'électricité, une requête en approbation du 
projet. 
(4) Malgré le défaut ou le refus d'une 
municipalité de secteur d'approuver l'em-
prunt prévu au présent article et sous réserve 
de l'article 36 de la Loi sur les services 
publics, chaque municipalité de secteur d'un 
secteur de services d'électricité est tenue de 
la partie du remboursement de l'emprunt 
effectué en vertu du présent article qui cor-
respond à la proportion que l'évaluation 
péréquée de la municipalité représente par 
rapport à l'évaluation péréquée du secteur de 
services d'électricité. L.R.O. 1980, chap. 
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ity in the electrical service area served by the 
commission a statement of the affairs of the 
commission and its capital borrowing fore-
cast. 
(2) The accounts of each commission shall 
be audited by such of the auditors of the area 
municipalities comprising the electrical ser-
vice area served by the commission as may 
be jointly appointed by identical by-laws of 
the councils of the area municipalities. 
R.S.O. 1980, c. 442, S. 91. 
PART IV 
HEALTH AND WELFARE SERVICE.5 
13. The Regional Corporation shall be 
deemed to be a city for ail the purposes of 
the provisions of the Public Hospitals Act 
and the Private Hospitals Act respecting hos-
pitalization and burial of indigent persans 
and their dependants, and no area municipal-
ity bas any Iiability under such provisions. 
R.S.O. 1980, c. 442, S. 98 (1). 
14.-{l) The Regional Corporation shall 
pay to any area municipality, on or before 
the due date, ail amounts of principal and 
interest becoming due upon any outstanding 
indebtedness of the area municipality in 
respect of aid granted by a local municipality 
prior to the lst day of January, 1973, for the 
construction, erection, establishment, acqui-
sition, maintenance, equipping and carrying 
on of the business of public hospitals includ-
ing municipal hospitals and other health care 
facilities in the Regional Area, and, if the 
Regional Corporation faits to pay such 
amounts before the due date, the area 
municipality may charge the Regional Corpo-
ration interest at the rate of 15 per cent per 
annum thereon, or such lower rate as the 
council of the area municipality determines, 
from such date until payment is made; 1982, 
C. 26, S. 40, part. 
(2) Despite any general or special Act, 
payments made under this section shall form 
part of the levy under section 24. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 99 (3). 
15. The Regional Corporation bas ail the 
powers, rights and duties of a board of health 
under the Health Protection and Promotion 
Act. R.S.O. 1980, c. 442, s. 100 (2), revised. 
16.-{l) For the purposes of the following 
Acts, the Regional Corporation shall be 
deemed to be a city and no area municipality 
shall be deemed to be a municipality: 
municipalité de secteur du secteur de services 
d'électricité alimenté par la commission un 
bilan des activités de la commission et ses 
prévisions d'emprunts pour immobilisations. 
(2) Les conseils des municipalités de sec-
teur comprenant le secteur de services d'élec-
tricité alimenté par une commission peuvent 
conjointement nommer par règlements muni-
cipaux identiques des vérificateurs à qui il 
incombe de vérifier les comptes de chaque 
commission. L.R.O. 1980, chap. 442, art. 91. 
PARTIE IV 
SERVICES DE SANTÉ ET D'AIDE 
SOCIALE 
13 La Municipalité régionale est réputée 
une cité pour l'application des dispositions de 
la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi 
sur les 'hôpitaux privés relatives à l'hospitali-
sation et à l'inhumation des indigents et des 
personnes à leur charge. Ces dispositions 
n'imposent aucune responsabilité aux munici-
palités de secteur. L.R.O. 1980, chap. 442, 
par. 98 (1). 
14 (1) La Municipalité régionale rem-
bourse aux municipalités de secteur, au plus 
tard à la date d'échéance, les montants en 
principal et en intérêts venant à échéance sur 
les dettes impayées de ces municipalités de 
secteur qui se rapportent aux subventions 
versées par une municipalité locale avant le 
1er janvier 1973, en vue de la construction, de 
l'édification, de l'établissement, de l'acquisi-
tion, de l'entretien, du matériel et de l'ex-
ploitation d'hôpitaux publics dans le secteur 
régional, y compris les hôpitaux municipaux 
et les autres établissements de soins médi-
caux. Si la Municipalité régionale omet, à 
l'échéance, de rembourser ces montants, la 
municipalité de secteur peut exiger de celle-ci 
le versement d'intérêts sur ce montant au 
taux annuel de 15 pour cent ou au taux infé-
rieur que le conseil de la municipalité de sec-
teur fixe, à compter de la date d'échéance 
jusqu'au remboursement de la dette. 1982, 
chap. 26, art. 40, en partie. 
(2) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
les paiements effectués aux termes du pré-
sent article font partie du prélèvement prévu 
à l'article 24. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 
99 (3). 
15 La Municipalité régionale est investie 
des pouvoirs et des droits conférés à un con-
seil de santé en vertu de la Loi sur la protec-
tion et la promotion de la santé et elle est 
assujettie aux obligations imposées à un tel 
conseil en vertu de cette loi. L.R.O. 1980, 
chap. 442, par. 100 (2), révisé. 
16 (1) Pour l'application des lois qui sui-
vent, la Municipalité régionale est réputée 
une cité et les municipalités de secteur ne 
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1. Anatomy Act. 
2. Mental Hospitals Act. 
3. War Veterans Burial Act. 
(2) For the purposes of the following 
Acts, the Regional Corporation shall be 
deemed to be a county and no area munici-
pality shall be deemed to be a municipality: 
1. Day Nurseries Act. 
2. General Welfare Assistance Act. 
3. Homemakers and Nurses Services Act. 
R.S.O. 1980, c. 442, S. 101. 
17. The Regional Corporation shall be 
deemed to be a county for the purposes of 
the Homes for the Aged and Rest Homes Act, 
and no area municipality has any authority as 
to the establishment, erection and mainte-
nance of a home for the aged under such 
Act. R.S.O. 1980, c. 442, s. 102 (1). 
18.-(1) No area municipality shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Child and Family Services Act. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 104. 
(2) Every area municipality and every offi-
cer or employee thereof shall, at the request 
of the officers of the Regional Corporation 
who are responsible for the administration of 
the Acts referred to in this Part, furnish 
forthwith to such officers any information 
they may require for the purposes of this 
Part. R.S.O. 1980, c. 442, s. 106. 
19. ln the event that there is any doubt as 
to whether the Regional Corporation is liable 
under this Part in respect of the liabilities 
imposed herein, the matter may be settled by 
agreement between the municipalities con-
cemed or, failing agreement, may be deter-
mined by the Municipal Board. R.S.O. 1980, 
C. 442, S. 107. 
20. The Regional Corporation may grant 
aid to approved corporations established 
under the Homes for Retarded Persons Act, 
and may enter into agreements with any of 
such corporations in respect of the construc-
tion, operation and maintenance of homes 




21. In this Part, 
"commercial assessment" means the total, 
according to the last returned assessment 
roll, of, 
1. Loi sur l'anatomie. 
2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques. 
3. Loi sur la sépulture des anciens 
combattants. 
(2) Pour l'application des lois qui suivent, 
la Municipalité régionale est réputée un 
comté et les municipalités de secteur ne sont 
pas réputées des municipalités : 
1. Loi sur les garderies. 
2. Loi sur l'aide sociale générale. 
3. Loi sur les services d'aides familiales et 
d'infirmières visiteuses. L.R.O. 1980, 
chap. 442, art. 101. 
17 La Municipalité régionale est réputée 
un comté pour l'application de la Loi sur les 
foyers pour personnes âgées et les maisons de 
repos. Les municipalités de secteur n'ont pas 
compétence quant à l'établissement, à l'édifi-
cation et à l'entretien de foyers pour person-
nes âgées en vertu de cette loi. L.R.O. 1980, 
chap. 442, par. 102 (1). 
18 (1) Une municipalité de secteur n'est 
pas réputée une municipalité pour l'applica-
tion de la Loi sur les services à /'enfance et à 
la famille. L.R.O. 1980, chap. 442, art. 104. 
(2) Les municipalités de secteur et leurs 
dirigeants ou leurs employés fournissent sans 
délai aux dirigeants de la Municipalité régio-
nale qui sont chargés de l'application des lois 
mentionnées dans la présente partie et qui 
leur en font la demande, les renseignements 
dont ils ont besoin pour l'application de la 
présente partie. L.R.O. 1980, chap. 442, art. 
106. 
19 Les municipalités concernées peuvent 
trancher d'un commun accord la question de 
savoir si la Municipalité régionale doit assu-
mer les obligations imposées par la présente 
partie. À défaut d'accord, la Commission des 
affaires municipales tranche la question. 
L.R.O. 1980, chap. 442, art. 107. 
20 La Municipalité régionale peut verser 
une subvention aux associations agréées qui 
sont créées en vertu de la Loi sur les foyers 
pour déficients mentaux et conclure des 
accords avec ces associations relativement à 
la construction, au fonctionnement et à l'en-
tretien de foyers pour déficients mentaux. 























21 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«bien imposable» S'entend notamment de 
l'évaluation commerciale et de toute autre 
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(a) the assessment of real property that is 
used as the basis for computing busi-
ness assessment including the assess-
ment for real property that is rented 
and occupied or used by the Crown in 
right of Canada or any province or any 
board, commission, corporation or 
other agency thereof, or by any munic-
ipal or regional corporation or local 
board thereof, 
(b) business assessment, and 
(c) the assessment for minerai lands, pipe 
lines and railway lands, other than 
railway lands actually in use for resi-
dential and farming purposes; ("évalu-
ation des industries et des com-
merces") 
" public school board" means a public board 
as defined in subsection 1 (1) of the Edu-
cation Act; ("conseil d'écoles publiques") 
" rateable property" includes business and 
other assessment made under the Assess-
ment Act; ("bien imposable") 
" regional rating by-law" means a by-law 
passed under subsection 24 (2) or (3); 
("règlement municipal d'imposition régio-
nale") 
" residential and farm assessment" means the 
total assessment for real property accord-
ing to the last returned assessment roll 
except the assessments for real property 
mentioned in clauses (a) and (c) of the def-
inition of ·"commercial assessment"; 
("évaluation résidentielle et agricole") 
" separate school board" means a separate 
school board as defined in subsection 1 (1) 
of the Education Act; ("conseil d'écoles 
séparées") 
" weighted assessment" means, for the rele-
vant area, the total of, 
(a) the product obtained by multiplying 
the residential and farm assessment by 
85 percent, and 
(b) the commercial assessment. ("évalua-
tion pondérée") 1988, c. 23, s. 1. 
22.-{1) Section 167 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
Regional Corporation. 
vertu de la Loi sur l'évaluation foncière. 
(«rateable property») 
«conseil d'écoles publiques» Conseil public 
au sens de la définition de «Conseil public» 
au paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
l'éducation. («public school board») 
«conseil d'écoles séparées» Conseil d'écoles 
séparées au sens de la définition de 
«Conseil d'écoles séparées» au paragraphe 
1 (1) de la Loi sur l'éducation. («separate 
school board») 
«évaluation des industries et des commerces» 
Le total des valeurs suivantes, selon le rôle 
d'évaluation déposé le plus récemment : 
a) le montant de l'évaluation des biens 
immeubles qui sert de base au calcul 
de l'évaluation commerciale, y compris 
l'évaluation des biens immeubles loués 
et occupés ou utilisés par la Couronne 
du chef du Canada ou d'une province, 
par l'un de ses conseils, l'une de ses 
commissions, l'une de ses personnes 
morales ou l'un de ses autres organis-
mes, ou par une municipalité ou une 
municipalité régionale ou l'un de ses 
conseils locaux, 
b) le montant de l'évaluation commer-
ciale, 
c) le montant de l'évaluation des biens-
fonds à caractère minier, des pipelines 
ainsi que des biens-fonds des compa-
gnies de chemin de fer autres que ceux 
effectivement utilisés à des fins rési-
dentielles et agricoles. («Commercial 
assessment») 
«évaluation pondérée» Pour le secteur visé, 
le total des valeurs suivantes : 
a) le produit obtenu en multipliant le 
montant de l'évaluation résidentielle et 
agricole par 85 pour cent, 
b) le montant de l'évaluation des indus-
tries et des commerces. («weighted 
assessment») 
«évaluation résidentielle et agricole» Le total 
de l'évaluation des biens immeubles selon 
le rôle d'évaluation déposé le plus récem-
ment, à l'exception de l'évaluation des 
biens immeubles indiqués aux alinéas a) et 
c) de la définition de l'expression 
«évaluation des industries et des commer-
ces». ( «residential and farm assessment») 
«règlement municipal d'imposition régionale» 
Règlement municipal adopté en vertu du 
paragraphe 24 (2) ou (3). («regional rating 
by-law») 1988, chap. 23, art. 1. 
22 (1) L'article 167 de la Loi sur les Placement de 
sommes d'ar-
municipa/ités s'applique, avec les adaptations gent non 
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(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of section 35 of the Credit Unions and 
Caisses Populaires Act. R.S.O. 1980, c. 442, 
S. 116. 
YEARLY ESTIMATES AND LEVIES 
23.-(1) The Regional Council shall in 
each year prepare and adopt estimates of ail 
sums required during the year for the pur-
poses of the Regional Corporation, including 
the sums required by law to be provided by 
the Regional Council for any local board of 
the Regional Corporation, and such esti-
mates shall set forth the estimated revenues 
and expenditures in such detail and according 
to such form as the Ministry may from time 
to time prescribe. R.S.O. 1980, c. 442, 
S. 117 (1). 
(2) In preparing the estimates, the 
Regional Council shall make due allowance 
for a surplus of any previous year that will be 
available during the current year and shall 
provide for any operating deficit of any pre-
vious year and for such reserves as the 
Regional Council considers necessary. 1983, 
C. 72, S. 53. 
(3) Section 34 of the Assessment Act and 
section 421 of the Municipal Act apply with 
necessary modifications to the Regional Cor-
poration. R.S.O. 1980, c. 442, s. 117 (3). 
24.-(1) In this section, 
"general regional levy" means a sum suffi-
cient, 
(a) for payment of the estimated current 
annual expenditures as adopted under 
section 23, and 
(b) for payment of ail debts of the 
Regional Corporation falling due 
within the year as well as amounts 
required to be raised for sinking funds 
and principal and interest payments or 
sinking fund requirements in respect of 
debenture debt of area municipalities 
for the payment of which the Regional 
Corporation is liable under this Act 
and the Regional Municipalities Act, 
but excludes the special library levy; 
("prélèvement régional général") 
"special library levy" means an amount 
required to be raised by two or more town-
ship area municipalities in any year for 
regional library purposes. ("prélèvement 
extraordinaire aux fins des bibliothèques") 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
une municipalité pour l'application de l'arti-
cle 35 de la Loi sur les caisses populaires et 
les credit unions. L.R.O. 1980, chap. 442, 
art. 116. 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUELLES ET 
PRÉLÈVEMENTS 
23 (1) Le conseil régional prépare et 
adopte, chaque année , des prévisions budgé-
taires pour toutes les sommes d'argent requi-
ses au cours de l'année aux fins de la Munici-
palité régionale , y compris les sommes 
d 'argent auxquelles le conseil régional est 
tenu de fournir en vertu de la loi aux conseils 
locaux de la Municipalité régionale. Ces 
prévisions indiquent les recettes et dépenses 
prévues de la façon détaillée et selon la for-
mule que le ministère peut prescrire. L.R.O. 
1980, chap. 442, par. 117 (1). 
(2) Lors de la préparation des prévisions 
budgétaires, le conseil régional tient compte 
de l'excédent des années antérieures qui sera 
disponible pour l'année en cours , du déficit 
d 'exploitation des années antérieures ainsi 
que des réserves qu ' il estime nécessaires. 
1983, chap. 72, art. 53. 
(3) L'article 34 de la Loi sur /'évaluation 
foncière et l'article 421 de la Loi sur les 
municipalités. s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires, à la Municipalité régionale. 

















24 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«prélèvement extraordinaire aux fins des 
bibliothèques» Montant que deux ou plu-
sieurs municipalités de secteur cantonales 
doivent recueillir au cours d'une année aux 
fins des bibliothèques régionales. («special 
library levy») 
«prélèvement régional général» S'entend des 
sommes d'argent suffisantes : 
a) pour payer les dépenses courantes 
annuelles figurant dans les prévisions 
budgétaires adoptées en vertu de l'arti-
cle 23, 
b) pour rembourser la totalité des dettes 
de la Municipalité régionale qui vien-
nent à échéance au cours de l'année, 
ainsi que les montants qui doivent être 
recueillis pour effectuer les versements 
destinés aux fonds d'amortissement et 
les versements de principal et d' inté-
rêts ou pour satisfaire aux exigences 
du fonds d'amortissement à l'égard de 
la dette obligataire des municipalités 
de secteur dont le remboursement 
incombe à la Municipalité régionale 
aux termes de la présente loi et de la 
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(2) For purposes of ra1smg the general 
regional levy, the Regional Council, on or 
before the 31st day of March in each year, 
shall pass a by-law directing the council of 
each area municipality ta levy a separate 
rate, as specified in the by-law, on the resi-
dential and farm assessment in the area 
municipality rateable for regional purposes 
and on the commercial assessment in the 
area municipality rateable for regional pur-
poses. 
(3) For purposes of ramng a special 
library levy, the Regional Council, on or 
before the 3lst day of March in each year, 
shall pass a by-law directing the council of 
each applicable area municipality, ta levy a 
separate rate, as specified in the by-law, on 
the residential and farm assessment in the 
area municipality rateable for regional pur-
poses and on the commercial assessment in 
the area municipality rateable for regional 
purposes. 
(4) The rate that the Regional Council 
shall direct ta be levied in each year on com-
mercial assessment for each separate levy 
specified in subsections (2) and (3) shall be 
determined by multiplying the sum required 
for each such levy by 1,000 and dividing the 
product, 
(a) by the weighted assessment for all the 
area municipalities in the Regional 
Area, in the case of the general 
regional levy; and 
(b) by the weighted assessment of those 
area municipalities that are rateable 
for the purpose of raising the special 
library levy, in the case of a special 
library levy. 
(5) The rate that the Regional Council 
shall direct ta be levied on the residential 
and farm assessment under subsections (2) 
and (3) shall be 85 per cent of the rate ta be 
levied on commercial assessment in accor-
dance with subsection (4). 
( 6) In each year the council of each area 
municipality shall levy, in accordance with 
the regional rating by-laws passed for that 
year, the rates specified in the by-law. 
La présente définition exclut toutefois le 
prélèvement extraordinaire aux fins des 
bibliothèques. ( «general regional levy») 
(2) En vue de recueillir le montant du 
prélèvement régional général, le conseil 
régional adopte, au plus tard le 31 mars de 
chaque année, un règlement municipal 
ordonnant au conseil de chacune des munici-
palités de secteur de prélever un impôt dis-
tinct, qui est précisé dans le règlement muni-
cipal, à l'égard de l'évaluation résidentielle et 
agricole dans la municipalité de secteur qui 
est imposable aux fins régionales et à l'égard 
de l'évaluation des industries et des commer-
ces dans la municipalité de secteur qui est 
imposable aux fins régionales. 
(3) En vue de recueillir le montant du 
prélèvement extraordinaire aux fins des 
bibliothèques, le conseil régional adopte, au 
plus tard le 31 mars de chaque année, un 
règlement municipal ordonnant au conseil de 
chacune des municipalités de secteur visées 
de prélever un impôt distinct, qui est précisé 
dans le règlement municipal, à l'égard de 
l'évaluation résidentielle et agricole dans la 
municipalité de secteur qui est imposable aux 
fins régionales et à l'égard de l'évaluation des 
industries et des commerces dans la munici-
palité de secteur qui est imposable aux fins 
régionales. 
(4) L'impôt que le conseil régional 
ordonne de prélever chaque année à l'égard 
de l'évaluation des industries et des commer-
ces pour les prélèvements distincts visés aux 
paragraphes (2) et (3) est fixé en multipliant 
la somme d'argent requise pour chaque pré-
lèvement par 1 000 et en divisant le résultat : 
a) dans le cas du prélèvement régional 
général, par l'évaluation pondérée 
pour l'ensemble des municipalités de 
secteur du secteur régional; 
b) dans le cas du prélèvement extraordi-
naire aux fins des bibliothèques, par 
l'évaluation pondérée des municipali-
tés de secteur qui sont imposables 
dans le but de recueillir le prélèvement 
extraordinaire aux fins des bibliothè-
ques. 
(5) L'impôt que le conseil régional 
ordonne de prélever à l'égard de l'évaluation 
résidentielle et agricole en vertu des paragra-
phes (2) et (3) est 85 pour cent de celui 
devant être prélevé à l'égard de l'évaluation 
des industries et des commerces conformé-
ment au paragraphe (4). 
(6) Chaque année, le conseil de chacune 
des municipalités de secteur prélève, confor-
mément au règlement municipal d'imposition 
régionale adopté pour l'année en question, 
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(7) The assessment for real property that 
is exempt from taxation for regional purposes 
by virtue of any Act or by virtue of a by-law 
passed by the council of an area municipality 
under any Act shall not be included when 
determining weighted assessment for the pur-
poses of subsection (4). 
(8) The full value of all rateable property 
shall be used in determining, 
(a) the rates to be levied under subsec-
tions (4) and (5); and 
(b) the assessment on which the levy shall 
be made under subsection (6), 
and, despite any other Act, but subject to 
section 23 of the Assessment Act, no fixed 
assessment applies thereto. 
(9) A regional rating by-law shall specify 
the amount to be raised in an area municipal-
ity as a result of a levy being made in that 
area municipality in accordance with the by-
law and the by-law, 
(a) may require specified portions of that 
amount to be paid to the treasurer of 
the Regional Corporation on or before 
specified dates; and 
(b) may provide that the Regional Corpo-
ration shall pay interest at a rate to be 
determined by the Regional Council 
on any payment required, or portion 
thereof, made in advance by any area 
municipality. 
(10) The amount specified to be raised in 
an area municipality pursuant to a regional 
rating by-law shall be deemed to be taxes 
and is a debt of the area municipality to the 
Regional Corporation and the treasurer of 
the area municipality shall pay the amount 
owing by the area municipality to the trea-
surer of the Regional Corporation on or 
before the dates and in the portions specified 
in the regional rating by-law. 
(11) If an area municipality fails to make 
any payment, or portion thereof, as provided 
in the regional rating by-law, the area munic-
ipality shall pay to the Regional Corporation 
interest on the amount in default at the rate 
of 15 per cent per annum from the due date 
of the payment, or such lower rate as the 
Regional Council may by by-law determine, 
from the date payment is due until it is 
made. 
(7) L'évaluation de biens immeubles qui 
sont exonérés de l'imposition aux fins régio-
nales en vertu d'une loi ou en vertu d'un 
règlement municipal adopté par le conseil 
d'une municipalité de secteur en vertu de 
toute loi, n'est pas incluse dans la fixation de 
l'évaluation pondérée pour l'application du 
paragraphe (4). 
(8) La valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables est utilisée pour fixer : 
a) les impôts devant être prélevés en 
vertu des paragraphes (4) et (5); 
b) l'évaluation à l'égard de laquelle le 
prélèvement est effectué en vertu du 
paragraphe (6). 
Malgré toute autre loi, mais sous réserve de 
l'article 23 de la Loi sur l'évaluation foncière, 
les évaluations déterminées ne s'appliquent 
pas à la valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables. 
(9) Un règlement municipal d'imposition 
régionale précise le montant qui doit être 
recueilli dans une municipalité de secteur par 
suite d'un prélèvement effectué dans cette 
dernière conformément au règlement munici-
pal mentionné. Le règlement municipal 
peut: 
a) exiger que des parties déterminées de 
ce montant soient payées au trésorier 
de la Municipalité régionale au plus 
tard aux dates fixées; 
b) prévoir que la Municipalité régionale 
est tenue de payer des intérêts à un 
taux que fixe le conseil régional sur 
tout versement requis, ou une partie 
de celui-ci, effectué en avance par une 
municipalité de secteur. 
(10) Le montant précisé qui doit être 
recueilli dans une municipalité de secteur 
conformément à un règlement municipal 
d'imposition régionale est réputé constituer 
des impôts et est une dette de la municipalité 
de secteur envers la Municipalité régionale. 
Le trésorier de la municipalité de secteur 
verse le montant dû par cette dernière au 
trésorier de la Municipalité régionale au plus 
tard aux dates et selon les proportions qui 
sont précisées dans le règlement municipal 
d'imposition régionale. 
(11) Si la municipalité de secteur omet 
d'effectuer le versement de la totalité ou 
d'une partie du montant qui est prévu par le 
règlement municipal d'imposition régionale , 
elle est tenue de payer à la Municipalité 
régionale des intérêts sur ce montant , calcu-
lés à compter de la date d'échéance du verse-
ment jusqu'à la date du versement, au taux 
annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur 
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(12) The Minister by order may extend 
the time for passing a regional rating by-law 
in any year and such an order may be made 
although the time lirnits set out in subsection 
(2) or (3) have expired. 1988, c. 23, s. 2, 
part. 
25.-(1) In each year, The Huron-Perth 
Roman Catholic Separate School Board, The 
Waterloo County Board of Education and 
The Waterloo County Roman Catholic Sepa-
rate School Board shall determine the rates 
to be Ievied by the applicable area municipal-
ities to provide the sums required for ele-
mentary and secondary school purposes, as 
the case may be, in that year and shall spec-
ify the amount that is to be provided in that 
year by the application of those rates within 
an area municipality. 
(2) The determinations required by sub-
section (1) shall be made in accordance with 
subsection 250 (1) of the Education Act. 
(3) On or before the lst day of March in 
each year, The Huron-Perth Roman Catholic 
Separate School Board, The Waterloo 
County Board of Education and The Water-
loo County Roman Catholic Separate School 
Board shall direct the council of each appli-
cable area municipality to levy the rates 
determined by the particular Board in 
respect of that area municipality under sub-
section (1) and shall advise the area munici-
pality of the amount of money to be raised 
by levying those rates. 
(4) In each year the council of an area 
municipality shall levy rates, in accordance 
with the directions under subsection (3), 
upon ail property in the area municipality 
rateable for public school board or separate 
school board purposes, as may be appropri-
ate. 
(5) The full value of ail applicable rateable 
property shall be used in determining, 
(a) the weighted assessment for each area 
municipality for purposes of appor-
tioning among the applicable area 
municipalities the sums required for 
school purposes by the school boards 
mentioned in subsection (3); 
(b) the rates mentioned in subsection (1); 
and 
(c) the assessment upon which the rates 
are to be levied un der sections 115, 
120 and 243 of the Education Act, 
(12) Le ministre peut, par arrêté, proroger 
le délai imparti pour adopter un règlement 
municipal d'imposition régionale au cours 
d'une année malgré l'expiration des délais 
prévus par le paragraphe (2) ou (3). 1988, 
chap. 23, art. 2, en partie. 
25 (1) Chaque année, le conseil des éco-
les séparées catholiques de Huron-Perth, le 
conseil de l'éducation du comté de Waterloo 
et le conseil des écoles séparées catholiques 
du comté de Waterloo fixent les impôts que 
doivent prélever les municipalités de secteur 
en question en vue de recueillir les sommes 
d'argent requises aux fins des écoles élémen-
taires et des écoles secondaires, selon le cas, 
au cours de l'année. Ces conseils précisent le 
montant qui doit être fourni au cours de l'an-
née en appliquant ces impôts dans une muni-
cipalité de secteur. 
(2) La fixation qu'exige le paragraphe (1) 
est effectuée conformément au paragraphe 
250 (1) de la Loi sur l'éducation. 
(3) Au plus tard le 1 cr mars de chaque 
année, le conseil des écoles séparées catholi-
ques de Huron-Perth, le conseil de 
l'éducation du comté de Waterloo et le con-
seil des écoles séparées catholiques du comté 
de Waterloo ordonnent au conseil de cha-
cune des municipalités de secteur en question 
de prélever les impôts qui sont fixés par le 
conseil à l'égard de la municipalité de secteur 
en vertu du paragraphe (1) et indiquent à la 
municipalité de secteur les sommes d'argent 
qui doivent être recueillies au moyen du pré-
lèvement de ces impôts. 
(4) Chaque année, le conseil d'une muni-
cipalité de secteur prélève les impôts confor-
mément aux directives données en vertu du 
paragraphe (3) à l'égard de tous les biens de 
la municipalité de secteur qui sont imposa-
bles aux fins du conseil d'écoles publiques ou 
du conseil d'écoles séparées, selon le cas 
approprié. 
(5) La valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables en question est utilisée pour 
fixer: 
a) l'évaluation pondérée pour chaque 
municipalité de secteur aux fins de la 
répartition, entre les municipalités de 
secteur en question, des sommes d'ar-
gent requises aux fins scolaires par les 
conseils d'écoles mentionnés au para-
graphe (3); 
b) les impôts visés au paragraphe (1); 
c) l'évaluation à l'égard de laquelle les 
impôts doivent être prélevés en vertu 
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and, despite any other Act , but subject to 
section 23 of the Assessment Act , no fixed 
assessment applies thereto. 
(6) For the purposes of determining and 
levying rates under this section, a reference 
in the Education Act to "commercial assess-
ment" or "residential and farm assessment" 
shall be deemed to be a reference to such 
assessments as defined in this Part and not as 
defined in section 248 of that Act. ("évalua-
tion des industries et des commerces", "éva-
luation résidentielle et agricole") 
(7) Subsection 247 (2) of the Education 
Act does not apply to the determination of 
rates under subsection (1). 
(8) Except as provided in this section, the 
Education Act continues to apply to the levy-
ing of rates and collecting of taxes for each 
public school board and separate school 
board having jurisdiction in part of the 
Regional Area. 1988, c. 23, s. 2, part. 
26.--(1) In this section, 
" area municipality levy" means the amount 
required for area municipality purposes 
under section 162 of the Municipal Act 
including the sums required for any board, 
commission or other body, but excluding 
those amounts required to be raised for 
regional and school purposes; ("prélève-
ment pour une municipalité de secteur") 
" special area municipality levy" means an 
amount to be raised by an area municipal-
ity that is not included in the area munici-
pality levy, but excluding those amounts 
required to be raised for regional and 
school purposes. ("prélèvement extraordi-
naire pour une municipalité de secteur") 
(2) The council of each area municipality, 
in each year in accordance with subsections 
(3) and (4), shall levy separate rates on the 
whole of the rateable commercial assessment 
and on the whole of the rateable residential 
and farm assessment in respect of the area 
municipality levy and the special area munici-
pality levy. 
(3) The rates to be levied in each year on 
commercial assessment for each separate levy 
specified in subsection (2) shall be deter-
mined by multiplying the sum required for 
Malgré toute autre loi, mais sous réserve de 
l'article 23 de la Loi sur l'évaluation foncière, 
les évaluations déterminées ne s'appliquent 
pas à la valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables. 
(6) Aux fins de la fixation et du prélève- Interprétation 
ment des impôts en vertu du présent article, 
la mention dans la Loi sur l'éducation de 
l'expression «évaluation des industries et des 
commerces» ou de l'expression «évaluation 
résidentielle et agricole» est réputée la men-
tion de ces évaluations telles qu'elles sont 
définies dans la présente partie et non pas 
telles qu'elles sont définies à l'article 248 de 
cette loi. («commercial assessment», 
«residential and farm assessment») 
(7) Le paragraphe 247 (2) de la Loi sur Non-
application 
l'éducation ne s'applique pas à la fixation des 
impôts prévue par le paragraphe (1). 
(8) Sous réserve du présent article, la Loi 
sur l'éducation continue de s'appliquer à 
l'égard du prélèvement et de la perception 
d'impôts pour chaque conseil d'écoles publi-
ques et chaque conseil d'écoles séparées qui 
a compétence dans toute partie du secteur 
régional. 1988, chap. 23, art. 2, en partie. 
Application 
de la Loi sur 
l'éducation 
26 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«prélèvement extraordinaire pour une muni-
cipalité de ·secteur» Le montant que doit 
recueillir une municipalité de secteur et qui 
n'est pas compris dans le prélèvement pour 
une municipalité de secteur, à l'exclusion 
toutefois des montants devant être recueil-
lis aux fins régionales et scolaires. («special 
area municipality levy») 
«prélèvement pour une municipalité de sec-
teur» Le montant requis aux fins d'une 
municipalité de secteur en vertu de l'article 
162 de la Loi sur les municipalités, y com-
pris les sommes d'argent requises pour un 
conseil, une commission ou un autre orga-
nisme, à l'exclusion toutefois des montants 
devant être recueillis aux fins régionales et 
scolaires. («are a municipality levy») 
(2) Le conseil de chaque municipalité de 
secteur est tenu, chaque année conformé-
ment aux paragraphes (3) et (4), de prélever 
des impôts distincts, d'une part, à l'égard du 
montant intégral de l'évaluation des indus-
tries et des commerces qui est imposable et, 
d'autre part, à l'égard du montant intégral de 
l'évaluation résidentielle et agricole qui est 
imposable, en ce qui concerne le prélève-
ment pour une municipalité de secteur et le 
prélèvement extraordinaire pour une munici-
palité de secteur. 
(3) Les impôts devant être prélevés cha-
que année, à l'égard de l'évaluation des 
industries et des commerces pour chaque 
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each such levy by 1,000 and dividing the 
product, 
(a) by the weighted assessment for the 
area municipality, in the case of an 
area municipality levy; and 
(b) by the weighted assessment deter-
mined on the basis of the assessment 
that is rateable for the purpose of rais-
ing the special area municipality levy, 
in the case of a special area municipal-
ity levy. · 
( 4) The rates to be levied in each year on 
residential and farm assessment for each sep-
arate levy specified in subsection (2) shall be 
85 per cent of the rate to be levied on com-
mercial assessment in accordance with sub-
section (3). 
(5) Section 155 of the Municipal Act and 
section 9 of the Ontario Unconditional 
Grants Act do not apply to an area munici-
pality. 
(6) A reference in any other Act to a levy 
by a local municipality under section 155 of 
the Municipal Act shall, in respect of an area 
municipality, be deemed to be a reference to 
a levy under this section. 
(7) The assessment for real property that 
is exempt from taxation for area municipality 
purposes by virtue of any Act or by virtue of 
a by-law passed by the council of an area 
municipality under any Act shall not be 
included when determining the weighted 
assessment for purposes of clause (3) (a) or 
(b). 1988, C. 23, S. 2, part. 
27.-(1) The Regional Council, before 
the adoption of the estima tes for the year, 
may by by-law requisition from each area 
municipality a sum not exceeding 50 per cent 
of the amount that under subsection 24 (9) 
was, in the regional rating by-laws for the 
preceding year, specified to be raised in the 
particular area municipality and subsections 
24 (9), (10) and (11) apply with necessary 
modifications to the amount requisitioned. 
(2) The amount of any requisition made 
under subsection (1) in any year upon an 
area municipality shall be deducted when 
determining the amount of the portions to be 
paid in that year by the area municipality to 
the treasurer of the Regional Corporation 
(2), sont fixés en multipliant la somme d'ar-
gent requise pour chaque prélèvement par 
1 000 et en divisant le résultat : 
a) par l'évaluation pondérée pour la 
municipalité de secteur, dans le cas 
d'un prélèvement pour une municipa-
lité de secteur; 
b) par l'évaluation pondérée fixée d'après 
l'évaluation qui est imposable en vue 
de recueillir le prélèvement extraordi-
naire pour une municipalité de sec-
teur, dans le cas d'un prélèvement 
extraordinaire pour une municipalité 
de secteur. 
(4) Les impôts devant être prélevés cha-
que année, à l'égard de l'évaluation résiden-
tielle et agricole pour chaque prélèvement 
distinct précisé au paragraphe (2), sont 85 
pour cent de l'impôt devant être prélevé à 
l'égard de l'évaluation des industries et des 
commerces conformément au paragraphe (3). 
(5) L'article 155 de la Loi sur les 
municipalités et l'article 9 de la Loi sur les 
subventions aux municipalités de /'Ontario ne 
s'appliquent pas à une municipalité de sec-
teur. 
(6) La mention, dans toute autre loi, d'un 
prélèvement par une municipalité locale aux 
termes de l'article 155 de la Loi sur les 
municipalités est réputée, à l'égard d'une 
municipalité de secteur, une mention d'un 
prélèvement aux termes du présent article. 
(7) L'évaluation de biens immeubles qui 
sont exonérés de l'imposition aux fins des 
municipalités de secteur en vertu d'une loi ou 
en vertu d'un règlement municipal adopté 
par le conseil d'une municipalité de secteur 
en vertu de toute loi n'est pas incluse dans la 
fixation de l'évaluation pondérée pour l'ap-
plication de l'alinéa (3) a) ou b). 1988, chap. 
23, art. 2, en partie. 
27 (1) Avant l'adoption des prévisions 
budgétaires annuelles, le conseil régional 
peut, par règlement municipal, réquisitionner 
de chaque municipalité de secteur une 
somme d'argent qui n'est pas supérieure à 50 
pour cent du montant qui, en vertu du para-
graphe 24 (9), était indiqué dans les règle-
ments municipaux d'imposition régionale 
pour l'année précédente comme montant 
devant être recueilli dans la municipalité de 
secteur en question. Les paragraphes 24 (9), 
(10) et (11) s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, au montant réquisitionné. 
(2) Le montant d'une réquisition effectuée 
en vertu du paragraphe (1) au cours d'une 
année à l'égard d'une municipalité de secteur 
est déduit dans la fixation du montant des 
parties que cette municipalité de secteur est 
tenue de payer au trésorier de la Municipa-
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under the regional rating by-law authorized ment municipal d'imposition régionale auto-
by clause 24 (9) (a). 1988, c. 23, s. 2, part. risé par l'alinéa 24 (9) a). 1988, chap. 23, art. 
2, en partie. 
Interim 28.-(1) The council of an area munici- 28 (1) Le conseil d'une municipalité de Financement 
financing, provisoire des 
are a pality may for any year, before the adoption secteur peut, pour une année quelconque, municipalités 
municipali- of the estimates for the year, levy such rates avant l'adoption des prévisions budgétaires de secteur 
ties as it may determine on the rateable commer- annuelles, prélever les impôts qu'il peut fixer 
cial assessment and on the rateable residen- à l'égard de l'évaluation imposable des indus-
tial and farm assessment in the area munici- tries et des commerces dans la municipalité 
pality. de secteur ainsi qu'à l'égard de l'évaluation 
résidentielle et agricole imposable. dans la 
municipalité de secteur. 
By-law in (2) A by-law for levying rates under sub- (2) Le règlement municipal portant sur le Adoption du 
December of 
section (1) shall be passed in the year that prélèvement des impôts en vertu du paragra-
règlement 
preceding municipal en 
year the rates are to be levied or may be passed in phe (1) est adopté au cours de l'année où les décembre de 
December of the preceding year if it provides impôts sont prélevés, ou peut être adopté au l'année pré-cédente 
that it does not corne into force until a speci- mois de décembre de l'année qui précède ce 
fied day in the following year. prélèvement s'il y est précisé qu'il n'entre en 
vigueur qu'à une date précise de l'année sui-
vante. 
Determina- (3) The rate that may be levied on any (3) L'impôt qui peut être prélevé à l'égard Fixation de 
tion l'impôt 
of rate assessment under subsection (1) shall not d'une évaluation en vertu du paragraphe (1) 
exceed 50 per cent of the total of the rates ne doit pas être supérieur à 50 pour cent du 
that were levied or would have been levied montant total des impôts qui étaient prélevés 
on that assessment for ail purposes in the ou qui l'auraient été à l'égard de cette éva-
preceding year. luation à toutes fins l'année précédente. 
Assessment (4) If the assessment roll for taxation in (4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi- Rôle d'éva-
roll 
the current year bas not been returned, the tion de l'année en cours n'a pas été déposé, 
luation 
rate levied under subsection (1) may be lev- l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1) 
ied on the assessment according to the peut l'être à l'égard de l'évaluation confor-
assessment roll used for taxation purposes in mément au rôle d'évaluation utilisé aux fins 
the preceding year. de l'imposition au cours de l'année précé-
dente. 
lnterim levy (5) The amount of any levy made on an (5) Le montant d'un prélèvement prévu Prélèvement 
deducted 
assessment under subsection (1) shall be par le paragraphe (1) à l'égard d'une évalua-
provisoire 
from déduit du 
final levy deducted from the total amount levied on tion est déduit du montant total prélevé à prélèvement 
that assessment for that year under sections l'égard de l'évaluation pour l'année en ques- définitif 
24, 25 and 26. tion en vertu des articles 24, 25 et 26. 
Interim levy (6) Where the taxes levied on an assess- (6) Si le montant des impôts prélevés à Prélèvement 
in excess of provisoire 
final levy ment for real property or on a business l'égard de l'évaluation d'un bien immeuble supérieur au 
assessment under this section exceed the ou à l'égard d'une évaluation commerciale en prélèvement 
taxes to be levied on that assessment for the vertu du présent article est supérieur à celui définitif 
year under sections 24, 25 and 26, the trea- des impôts qui doivent être prélevés à l'égard 
surer of the area municipality shall, not later de l'évaluation en question pour l'année aux 
than twenty-one days following the giving of termes des articles 24, 25 et 26, le trésorier 
a notice of demand of taxes payable, refund de la municipalité de secteur est tenu, au 
to the person assessed that portion of the plus tard vingt et un jours après qu'a été 
taxes paid in excess of the amount payable donné l'avis exigeant le paiement des impôts 
for the year pursuant to a levy made under qui sont dus, de rembourser à la personne 
sections 24, 25 and 26. visée par l'évaluation la partie du montant 
des impôts qu'elle a payée en trop par rap-
port au montant à acquitter pour l'année 
conformément au prélèvement prévu par les 
articles 24, 25 et 26. 
Levy and (7) The provisions of the Municipal Act in (7) Les dispositions de la Loi sur les Prélèvement 
collection of et perception 
taxes respect of the levy of rates and the collection municipalités relatives au prélèvement et à la d'impôts 
of taxes apply with necessary modifications perception d'impôts s'appliquent, avec les 
to the levy of rates and collection of taxes adaptations nécessaires, au prélèvement et à 
under this section. 1988, c. 23, s. 2, part. la perception d'impôts dans le cadre du pré-
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29. Where a direction has been made 
under subsection 33 (1) that a new assess-
ment roll be retumed for taxation in the cur-
rent year, the Minister by order, 
(a) may prescribe the maximum sum that 
may be requisitioned from each area 
municipality under subsection 27 (1); 
and 
(b) may prescribe the maximum rates that 
may be levied by the council of each 
area municipality under subsection 
28 (1). 1988, c. 23, s. 2, part. 
30.-(1) In this section, 
" payment in lieu of taxes" means an amount 
that an area municipality is eligible to 
receive under, 
(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the 
Assessment Act, 
(b) subsection 7 (6) of the Housing Devel-
opment Act, but not including that 
portion payable to a school board in 
accordance with subsection 7 (10) of 
that Act, 
(c) section 157 and subsection 158 (3) of 
the Municipal Act, 
(d) subsection 4 (1), (2) or (3) of the 
Municipal Tax Assistance Act, 
(e) section 71 of the Ontario Water 
Resources Act, 
(f) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the 
Power Corporation Act, but not 
including that portion payable to a 
school board in accordance with sub-
section 52 (9) of that Act, 
(g) section 10 or 11 of the Trees Act, 
(h) the Municipal Grants Act (Canada), or 
(i) any Act of Ontario or of Canada or 
any agreement where the payment is 
from any govemment or govemment 
agency and is in lieu of taxes on real 
property or business assessment, but 
not including a payment referred to in 
section 445 of the Municipal Act; 
("paiement tenant lieu d'impôts") 
"taxes for local purposes" means the taxes 
levied by an area municipality for local 
purposes under subsection 26 (2), exclud-
ing any adjustments under section 33 or 34 
of the Assessment Act; ("impôts aux fins 
locales") 
"taxes for regional purposes" means the sum 
of taxes levied by an area municipality for 
regional purposes as specified in the 
regional rating by-laws under subsections 
29 Si une directive donnée en vertu du 
paragraphe 33 (1) ordonnant qu'un nouveau 
rôle d'évaluation soit déposé pour l'imposi-
tion de l'année en cours, le ministre peut 
prescrire, par arrêté : 
a) les sommes d'argent maximales qui 
peuvent être réquisitionnées de cha-
cune des municipalités de secteur en 
vertu du paragraphe 27 (1); 
b) les impôts maximaux que le conseil de 
chaque municipalité de secteur peut 
prélever en vertu du paragraphe 
28 (1). 1988, chap. 23, art. 2, en 
partie. 
30 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«impôts aux fins locales» Les impôts prélevés 
par une municipalité de secteur aux fins 
locales en vertu du paragraphe 26 (2), à 
l'exclusion des rajustements prévus par 
l'article 33 ou 34 de la Loi sur /'évaluation 
foncière. («taxes for local purposes») 
«impôts aux fins régionales» La somme des 
impôts prélevés par une municipalité de 
secteur aux fins régionales que précisent 
les règlements municipaux d'imposition 
régionale adoptés en vertu des paragraphes 
24 (2) et (3), à l'exclusion des rajustements 
prévus par l'article 33 ou 34 de la Loi sur 
/'évaluation foncière. («taxes for regional 
purposes») 
«paiement tenant lieu d'impôts» Montant 
qu'une municipalité de secteur a le droit 
de recevoir, selon le cas, en vertu: 
a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la 
Loi sur /'évaluation foncière, 
b) du paragraphe 7 (6) de la Loi sur le 
développement du logement, à l'exclu-
sion toutefois de la fraction du mon-
tant qui est payable à un conseil sco-
laire conformément au paragraphe 
7 (10) de cette loi, 
c) de l'article 157 et du paragraphe 158 
(3) de la Loi sur les municipalités, 
d) du paragraphe 4 (1), (2) ou (3) de la 
Loi sur les subventions tenant lieu 
d'impôt aux municipalités, 
e) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-
ces en eau de /'Ontario, 
f) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5) 
de la Loi sur la Société de /'électricité, 
à l'exclusion toutefois de la fraction du 
montant qui est payable à un conseil 
scolaire conformément au paragraphe 
52 (9) de cette loi, 
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24 (2) and (3) , excluding any adjustments 
under section 33 or 34 of the Assessment 
Act; ("impôts aux fins régionales") 
" total taxes for ail purposes" means the sum 
of the taxes for local purposes, the taxes 
for regional purposes and the taxes levied 
by the area municipality for school pur-
poses under subsection 25 (1), excluding 
any adjustments under section 33 or 34 of 
the Assessment Act. ("total des impôts à 
toutes fins") 
(2) Where an area municipality is eligible 
to receive a payment in lieu of taxes for any 
year, it shall pay to the treasurer of the 
Regional Corporation a portion equal to the 
amount obtained by multiplying the amount 
that the area municipality is eligible to 
receive by the quotient, correct to five deci-
mal places, obtained by dividing the taxes for 
regional purposes for the year by the total of, 
(a) the taxes for local purposes for the 
year; and 
(b) the taxes for regional purposes for the 
year. 
(3) Despite subsection (2), if an area 
municipality is eligible to receive a payment 
in lieu of taxes for any year under, 
(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the 
Assessment Act; 
(b) section 71 of the Ontario Water 
Resources Act; 
( c) subsection 52 (2), (3), ( 4) or (5) of the 
Power Corporation Act, but not 
including that portion payable to a 
school board in accordance with sub-
section 52 (9) of that Act; 
(d) section 10 or 11 of the Trees Act; or 
(e) the Municipal Grants Act (Canada), 
and the calculation of the payment is based 
in part on the rates that were levied for 
school purposes, then the portion to be paid 
under subsection (2) shall be calculated by 
multiplying the amount that the area munici-
pality is eligible to receive by the quotient, 
h) de la Loi sur les subventions aux 
municipalités (Canada), 
i) d'une loi de !'Ontario ou du Canada 
ou d'un accord aux termes duquel le 
paiement provient d'un gouvernement 
ou d'un organisme du gouvernement 
et tient lieu d'impôts à l'égard de 
l'évaluation de biens immeubles ou de 
l'évaluation commerciale, à l'exclusion 
toutefois d'un paiement mentionné à 
l'article 445 de la Loi sur les 
municipalités. («payment in lieu of 
taxes») 
«total des impôts à toutes fins» La somme 
des impôts aux fins locales, des impôts aux 
fins régionales et des impôts prélevés par 
la municipalité de secteur aux fins scolaires 
en vertu du paragraphe 25 (1), à l'exclu-
sion des rajustements prévus par l'article 
33 ou 34 de la Loi sur /'évaluation foncière. 
(«total taxes for ail purposes») 
(2) La municipalité de secteur qui a le 
droit de recevoir un paiement tenant lieu 
d'impôts pour une année est tenue d'en ver-
ser au trésorier de la Municipalité régionale 
une fraction égale au montant obtenu en 
multipliant le montant que la municipalité de 
secteur a le droit de recevoir par le quotient, 
exact à cinq décimales près, obtenu en divi-
sant les impôts aux fins régionales pour l'an-
née par le total des montants suivants : 
a) les impôts aux fins locales pour l'an-
née; 
b) les impôts aux fins régionales pour 
l'année. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si une muni-
cipalité de secteur a le droit de recevoir un 
paiement tenant lieu d'impôts pour une 
année en vertu, selon le cas: 
a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la 
Loi sur l'évaluation foncière; 
b) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-
ces en eau de /'Ontario; 
c) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5) 
de la Loi sur la Société de /'électricité, 
à l'exclusion toutefois de la fraction du 
montant qui est payable à un conseil 
scolaire conformément au paragraphe 
52 (9) de cette loi; 
d) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les 
arbres; 
e) de la Loi sur les subventions aux 
municipalités (Canada), 
et que le calcul du paiement soit fondé en 
partie sur les impôts qui étaient prélevés aux 
fins scolaires, la fraction à verser en vertu du 
paragraphe (2) est calculée en multipliant le 
montant que la municipalité de secteur a le 
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correct to five decimal places, obtained by 
dividing the taxes for regional purposes for 
the year by the total taxes for ail purposes 
for the year. 
(4) The treasurer of each area municipal-
ity shall, on or before the lst day of March 
in each year, send a statement to the trea-
surer of the Regional Corporation and each 
school board showing an estimate of the 
amount that the area municipality will be 
required to pay to the Regional Corporation 
for the year under subsection (2) and to each 
school board under subsection 7 (10) of the 
Housing Development Act and under subsec-
tion 52 (9) of the Power Corporation Act. 
(5) Where an area municipality is required 
to pay a portion of a payment in lieu of taxes 
to the Regional Corporation under subsec-
tion (2), or to a school board, 
(a) subsections 27 (7) and (9) of the 
Assessment Act; 
(b) subsection 7 (10) of the Housing 
Development Act; 
(c) subsections 157 (11) and (15) and sub-
section 158 (5) of the Municipal Act; 
and 
(d) subsection 52 (7) of the Power Corpo-
ration Act, 
in respect of the equalization of assessment 
or allocation and deposit of payments shall 
not apply to that entitlement. 1988, c. 23, 
s. 2, part. 
31.-{1) Each area municipality shall pay 
a portion of the tax levied by it under subsec-
tions 159 (12) and (13) of the Municipal Act 
to the Regional Corporation and The Water-
loo County Board of Education in the pro-
portion that the taxes levied by it on com-
mercial assessment in the year for each such 
body bears to the total taxes levied by it in 
the year on commercial assessment for ail 
purposes, other than separate school board 
purposes. 
(2) ln determining the taxes levied on 
commercial assessment under subsection (1), 
there shall be excluded any adjustments 
under section 33 or 34 of the Assessment Act. 
1988, c. 23, s. 2, part. 
(3) Despite subsection (1), that portion of 
the tax levied by an area municipality under 
subsections 159 (12) and (13) of the Munici-
pal Act to be paid to The Waterloo County 
Board of Education shall be shared among 
ail school boards having jurisdiction in the 
area municipality in the proportion that the 
share of each school board of the residential 
décimales près, obtenu en divisant les impôts 
aux fins régionales pour l'année par le total 
des impôts à toutes fins pour l'année. 
(4) Au plus tard le 1°' mars de chaque 
année, le trésorier de chaque municipalité de 
secteur envoie au trésorier de la Municipalité 
régionale et à chaque conseil scolaire un état 
indiquant une estimation du montant que la 
municipalité de secteur est tenue de verser à 
la Municipalité régionale pour l'année en 
vertu du paragraphe (2) et à chaque conseil 
scolaire en vertu du paragraphe 7 (10) de la 
Loi sur le développement du logement et en 
vertu du paragraphe 52 (9) de la Loi sur la 
Société de l'électricité. 
(5) Si une municipalité de secteur est 
tenue de payer une fraction d'un paiement 
tenant lieu d'impôts à la Municipalité régio-
nale en vertu du paragraphe (2) ou à un con-
seil scolaire, les dispositions suivantes relati-
ves à la péréquation de l'évaluation ou à 
l'affectation et au dépôt des paiements ne 
s'appliquent pas au droit à ces paiements : 
a) les paragraphes 27 (7) et (9) de la Loi 
sur l'évaluation foncière; 
b) le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le 
développement du logement; 
c) les paragraphes 157 (11) et (15) et 158 
(5) de la Loi sur les municipalités; 
d) le paragraphe 52 (7) de la Loi sur la 
Société de l'électricité. 1988, chap. 23, 
art. 2, en partie. 
31 (1) Chaque municipalité de secteur 
paie à la Municipalité régionale et au conseil 
de l'éducation du comté de Waterloo une 
fraction des impôts qu'elle prélève en vertu 
des paragraphes 159 (12) et (13) de la Loi 
sur les municipalités, en proportion des 
impôts qu'elle prélève pour l'année à l'égard 
de l'évaluation des industries et des commer-
ces pour chacun de ces organismes par rap-
port au total des impôts qu'elle prélève pour 
l'année à l'égard de l'évaluation des indus-
tries et des commerces à toutes fins, autres 
que celles d'un conseil d'écoles séparées. 
(2) Sont exclus du calcul des impôts préle-
vés à l'égard de l'évaluation des industries et 
des commerces pour l'application du paragra-
phe (1) les rajustements prévus par l'article 
33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière. 
1988, chap. 23, art. 2, en partie. 
(3) Malgré le paragraphe (1), la fraction 
des impôts prélevés par une municipalité de 
secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et 
(13) de la Loi sur les municipalités qui doit 
être versée au conseil de l'éducation du 
comté de Waterloo est partagée entre les 
conseils scolaires ayant compétence dans la 
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and farm assessment in the area municipality 
bears to the whole of the residential and 
farm assessment in the area municipality. 
1989, C. 65, S. 46 (1). 
(4) The treasurer of each area municipal-
ity shall, on or before the lst day of March 
in each year, send a statement to the trea-
surer of the Regional Corporation, The 
Waterloo Region Roman Catholic Separate 
School Board and The Waterloo County 
Board of Education showing an estimate of 
the amount which the area municipality will 
be required to pay to that body for the year 
under subsection (1) or (3). 1988, c. 23, s. 2, 
part; 1989, c. 65, s. 46 (2). 
(5) Subsections 159 (17) to (25) of the 
Municipal Act do not apply if payments are 
made by an area municipality under subsec-
tion (1). 1988, c. 23, s. 2, part. 
32.-(1) An amount payable by an area 
municipality to, 
(a) the Regional Corporation under sub-
section 30 (2) or 31 (1); 
(b) a school board under subsection 
31 (3);or 
(c) a school board under subsection 7 (10) 
of the Housing Development Act or 
under subsection 52 (9) of the Power 
Corporation Act, 
is a debt of the area municipality to the 
Regional Corporation or school board, as the 
case may be, and, subject to subsections (2) 
and (3), instalments are payable on account 
thereof as follows: 
1. A first instalment equal to 25 per cent 
of the amount payable for the same 
purposes in the preceding year, on or 
before the 31st day of March. 
2. A second instalment of 25 per cent of 
the amount payable for the same pur-
poses in the preceding year, on or 
before .the 30th day of June. 
3. A third instalment of 25 per cent of 
the amount payable for the same pur-
poses in the preceding year, on or 
before the 30th day of September. 
4. A fourth instalment of the balance of 
the entitlement for the year, on or 
before the 15th day of December. 
1988, c. 23, s. 2, part; 1989, c. 65, 
S. 46 (3). 
(2) The Regional Council may by by-law 
provide for an alternative number of instal-
existe entre la part de l'évaluation résiden-
tielle et agricole qui revient à chaque conseil 
scolaire et le total de l'évaluation résiden-
tielle et agricole pour la municipalité de sec-
teur. 1989, chap. 65, par. 46 (1). 
(4) Au plus tard le 1°' mars de chaque 
année, le trésorier de chaque municipalité de 
secteur envoie au trésorier de la Municipalité 
régionale, au Conseil des écoles séparées 
catholiques de la région de Waterloo et au 
conseil de l'éducation du comté de Waterloo 
un état indiquant l'estimation du montant 
que la municipalité de secteur est tenue de 
verser à ces organismes pour l'année aux ter-
mes du paragraphe (1) ou (3). 1988, chap. 
23, art. 2, en partie; 1989, chap. 65, par. 
'46 (2). 
(5) Les paragraphes 159 (17) à (25) de la 
Loi sur les municipalités ne s'appliquent pas 
s1 une municipalité de secteur effectue les 
versements visés au paragraphe (1). 1988, 
chap. 23, art. 2, en partie. 
32 (1) Le montant payable par une 
municipalité de secteur, selon le cas : 
a) à la Municipalité régionale en vertu du 
paragraphe 30 (2) ou 31 (1); 
b) à un conseil scolaire en vertu du para-
graphe 31 (3); 
c) à un conseil scolaire en vertu du para-
graphe 7 .(10) de la Loi sur le dévelop-
pement du logement ou en vertu du 
paragraphe 52 (9) de la Loi sur la 
Société de /'électricité, 
constitue une dette de la municipalité de sec-
teur envers la Municipalité régionale ou le 
conseil scolaire, selon le cas. Sous réserve 
des paragraphes (2) et (3), des versements 
périodiques sont payables à cet égard selon 
les modalités suivantes : 
1. Un premier versement périodique qui 
équivaut à 25 pour cent du montant 
payable aux mêmes fins l'année pré-
cédente, au plus tard le 31 mars. 
2. Un deuxième versement périodique de 
25 pour cent du montant payable aux 
mêmes fins l'année précédente, au 
plus tard le 30 juin. 
3. Un troisième versement périodique de 
25 pour cent du montant payable aux 
mêmes fins l'année précédente, au 
plus tard le 30 septembre. 
4. Un quatrième versement périodique 
pour le solde du montant auquel les 
organismes visés ont droit pour l'an-
née, au plus tard le 15 décembre. 
1988, chap. 23, art. 2, en partie; 1989, 
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ments and due dates for amounts payable by 
area municipalities to the Regional Corpora-
tion under subsection (1). 
(3) Where a school board having jurisdic-
tion within the Regional Area bas established 
an agreement which applies to one or more 
area municipalities in accordance with sub-
section 243 (3) of the Education Act, the 
number of instalments and due dates speci-
fied in that agreement shall apply with neces-
sary modifications to those amounts other-
wise payable to the school board under 
subsection (1). 
(4) An amount payable by an area munici-
pality under subsection 30 (2) or 31 ( 1) or 
under subsection 7 (10) of the Housing 
De'velopment Act or under subsection 52 (9) 
of the Power Corporation Act shall be cred-
ited by the Regional Corporation or school 
board to its general revenues. 
(5) If an area municipality fails to make 
any payment as provided under subsection 
(1) or as altered under subsection (2) or (3), 
the area municipality shall pay to the 
Regional Corporation or school board, as 
applicable, interest on the amount past due 
at the rate of 15 per cent per annum, or at 
such lower rate as the school board or 
Regional Corporation may by by-law deter-
mine from time to time. 
(6) Where the total amount paid for the 
year under subsection (1), (2) or (3) exceeds 
the total amount payable for that purpose in 
the year, the area municipality shall notify 
the Regional Corporation or the school 
board, as the case may be, of the amount of 
the overpayment and the Regional Corpora-
tion or school board shall forthwith pay that 
amount to the area municipality. 1988, c. 23, 
S. 2, part. 
33.-{I) If the Minister of Revenue con-
siders that, within any class or classes of real 
property within the Regional Area, any par-
ce) or parcels of real property are assessed 
inequitably in respect of the assessment of 
any other parce) or parcels of real property 
of that class, the Minister of Revenue may 
direct that such changes be made in the 
assessment to be contained in the assessment 
roll next to be retumed for each area munici-
pality as will, in the Minister's opinion, elimi-
nate or reduce inequalities in the assessment 
of any class or classes of real property, and 
the Minis ter of Revenue may, for that pur-
pose, make regulations, 
(a) prescribing the classes of real property 
into which the real property in the 
ments périodiques et des dates d'échéance 
différents à l'égard des montants payables 
par les municipalités de secteur à la Munici-
palité régionale en vertu du paragraphe (1 ). 
(3) Si un conseil scolaire ayant compé-
tence dans le secteur régional a conclu un 
accord qui s'applique à une ou à plusieurs 
municipalités de secteur conformément au 
paragraphe 243 (3) de la Loi sur /'éducation, 
le nombre de versements périodiques et les 
dates d'échéance qui sont précisés dans l'ac-
cord s'appliquent, avec les adaptations néces-
saires, aux montants qui sont par ailleurs 
payables au conseil scolaire en vertu du para-
graphe (1). 
(4) La Municipalité régionale ou le conseil 
scolaire porte au crédit de ses revenus géné-
raux le montant payable par une municipalité 
de secteur en vertu du paragraphe 30 (2) ou 
31 (1) ou en vertu du paragraphe 7 (IO) de la 
Loi sur le développement du logement ou en 
vertu du paragraphe 52 (9) de la Loi sur la 
Société de l'électricité. 
(5) Si la municipalité de secteur omet d'ef-
fectuer un versement périodique prévu par le 
paragraphe (1) ou tel qu'il est modifié en 
vertu du paragraphe (2) ou (3), elle est tenue 
de payer à la Municipalité régionale ou au 
conseil scolaire, selon le cas, des intérêts sur 
les montants d'arriérés exigibles au taux 
annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur 
que peut fixer le conseil scolaire ou la Muni-
cipalité régionale par règlement municipal. 
(6) Si le montant total payé pour l'année 
en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est 
supérieur au montant total payable à cette 
fin pour l'année, la municipalité de secteur 
avise la Municipalité régionale ou le conseil 
scolaire, selon le cas, du montant du paie-
ment en trop. La Municipalité régionale ou 
le conseil scolaire verse sans délai ce dernier 
montant à la municipalité de secteur. 1988, 
chap. 23, art. 2, en partie. 
33 (1) Si le ministre du Revenu estime 
que, dans une ou plusieurs catégories de 
biens immeubles situés dans le secteur régio-
nal, une ou plusieurs parcelles de ceux-ci 
font l'objet d'une évaluation inéquitable par 
rapport à l'évaluation d'une ou de plusieurs 
autres parcelles de biens immeubles de cette 
catégorie, il peut, au moyen d'une directive, 
ordonner que soient apportées, à l'égard de 
l'évaluation devant être inscrite au rôle 
d'évaluation suivant qui doit être déposé 
pour chaque municipalité de secteur, des 
modifications qui, de l'avis du ministre, vont 
. éliminer ou réduire les inégalités à l'égard de 
l'évaluation d'une ou de plusieurs catégories 
de biens immeubles. Le ministre du Revenu 
peut, à cette fin, par règlement: 
a) prescrire les catégories de biens 
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Regional Area shall be divided for the 
purpose of this subsection; 
(b) prescribing standards and procedures 
to be used for the purpose of equaliz-
ing and making equitable the assess-
ments of ail real property belonging to 
the same class throughout the 
Regional Area; 
(c) providing that any equalization of 
assessment pursuant to a regulation 
made under clause (b) shall not alter, 
as between classes of real property 
throughout the Regional Area, the rel-
ative level of assessment at market 
value previously existing among such 
classes, or providing that the equaliza-
tion shall alter such levels of assess-
ment at market value no more than is 
reasonably necessary to provide equi-
ta bil i ty of assessment within each 
class. 
(2) If the assessment roll of an area 
municipality for taxation in any year is 
changed pursuant to a direction of the Minis-
ter of Revenue under subsection (1), 
(a) the assessment roll to be returned for 
that area municipality for taxation in 
that year shall be the assessment roll 
as so changed and not the assessment 
roll that would otherwise have been 
returned; and 
(b) the assessment roll to be returned in 
each year following that year shall be 
the assessment roll returned under 
clause (a) as amended, added to, or 
otherwise altered under the Assess-
ment Act up to the date when the 
assessment roll is returned in each 
such following year. 
(3) Despite subsection (2), where the 
assessor is of the opinion that an assessment 
to be shown on the assessment roll to be 
returned is inequitable in respect of the 
assessment of similar real property in the 
vicinity, the assessor may alter the value of 
the assessment to the extent necessary to 
make the assessment equitable with the 
assessment of such similar real property. 
( 4) For the purpose of every Act, the 
assessment roll of an area municipality 
returned under subsection (2) shall be 
deemed to be the assessment roll of the area 
municipality returned under the Assessmetit 
Act. 
immeubles du secteur régional sont 
répartis pour l'application du présent 
paragraphe; 
b) prescrire les normes et les méthodes à 
utiliser en vue d'assujettir à la péré-
quation et de rendre équitables les 
évaluations de. l'ensemble des biens 
immeubles qui appartiennent à la 
même catégorie sur tout le territoire 
du secteur régional; 
c) prévoir que la péréquation d'une éva-
luation effectuée conformément à un 
règlement pris en vertu de l'alinéa b) 
ne modifie pas, entre les catégories de 
biens immeubles situés sur tout le ter-
ritoire du secteur régional, le niveau 
relatif de l'évaluation calculée selon la 
valeur marchande auquel les catégo-
ries étaient déjà évaluées ou prévoir 
que cette péréquation ne modifie ces 
niveaux d'évaluation selon la valeur 
marchande que dans la mesure où cela 
est raisonnablement nécessaire en vue 
d'assurer une évaluation équitable 
pour chacune des catégories de biens 
immeubles. 
(2) Si le rôle d'évaluation d'une municipa-
lité de secteur relatif à l'imposition d'une 
année est modifié conformément à une direc-
tive du ministre du Revenu donné en vertu 
du paragraphe .(1) : 
a) le rôle d'évaluation qui doit être 
déposé pour la municipalité de secteur 
relativement à l'imposition pour l'an-
née en question est le rôle d'évalua-
tion ainsi modifié et non celui qui 
aurait autrement été déposé; 
b) le rôle d'évaluation qui doit être 
déposé chaque année suivante est le 
rôle d'évaluation déposé en vertu de 
l'alinéa a) avec les modifications, les 
ajouts ou les autres changements faits 
en vertu de la Loi sur l'évaluation 
foncière jusqu'à la date à laquelle le 
rôle d'évaluation est déposé chaque 
année suivante ainsi visée. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si !'évalua-
teur estime qu'une évaluation devant figurer 
au rôle d'évaluation qui doit être déposé est 
inéquitable par rapport à celle de biens 
immeubles comparables situés dans le voisi-
nage, il peut modifier la valeur de l'évalua-
tion dans la mesure où cela est nécessaire 
pour qu'elle soit équitable par rapport à celle 
des biens immeubles comparables. 
(4) Pour l'application de toute loi, le rôle 
d'évaluation d'une municipalité de secteur 
déposé en vertu du paragraphe (2) est réputé 
le rôle d'évaluation de la municipalité de sec-
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(5) In every fourth year following the 
most recent direction under subsection (1), 
the Minister of Revenue shall make a direc-
tion under subsection (1) for changes ta be 
made ta the assessment rails of the area 
municipalities. 
(6) The Minister of Revenue shall not 
make a direction under subsection (1) unless 
the Regional Council by resolution has 
requested that a direction be made, but a 
resolution is not required where a direction 
of the Minister of Revenue is made as 
required under subsection (5). 
(7) Except as provided in subsections (1) 
and (8), the Assessment Act and the alter-
ations, corrections, additions and amend-
ments authorized by that Act apply ta an 
assessment roll returned under subsection 
(2). 
(8) Subsections 58 (1) and (3) and sections 
59 and 60 of the Assessment Act do not apply 
ta an area municipality or ta the assessment 
roll of any area municipality in respect of 
1988 and subsequent years. 
(9) The Assessment Review Board, the 
Municipal Board or any court, in determin-
ing the value at which any real property shall 
be assessed in any complaint, appeal, pro-
ceeding or action, shall have reference ta the 
value at which similar real property in the 
vicinity is assessed, and the amount of any 
assessment of real property shall not be 
altered unless the Assessment Review Board, 
Municipal Board or court is satisfied that the 
assessment is inequitable with respect ta the 
assessment of similar real property in the 
vicinity, and in that event the assessment of 
the real property shall not be altered ta any 
greater extent than is necessary ta make the 
assessment equitable with the assessment of 
such similar real property. 
(10) Although a complaint, appeal, pro-
ceeding or action concerns an assessment 
made for taxation in a year prior ta the year 
for which classes of real property were pre-
scribed for the Regional Area under subsec-
tion (1), for the purpose of determining the 
value at which any real property shall be 
assessed in any complaint, appeal, proceed-
ing or action, real property described in a 
class prescribed un der subsection (1) for the 
Regional Area is not similar ta real property 
described in another class prescribed under 
subsection (1) for the Regional Area, and 
the inclusion of real property within a class 
sa prescribed does not indicate that the real 
(5) Tous les quatre ans à compter de la 
dernière directive donnée en vertu du para-
graphe (1), le ministre du Revenu donne une 
directive en vertu du paragraphe (1) pour 
faire apporter des modifications au rôle 
d'évaluation de chaque municipalité de sec-
teur. 
(6) Le ministre du Revenu ne donne la 
directive prévue par le paragraphe (1) que si 
le conseil régional a demandé, par voie de 
résolution, qu'une directive soit donnée. 
Toutefois, lorsqu'une directive du ministre 
du Revenu est donnée conformément au 
paragraphe (5), nulle résolution n'est 
requise. 
(7) Sous réserve des paragraphes (1) et 
(8), la Loi sur l'évaluation foncière ainsi que 
les modifications, les corrections, les ajouts 
et les changements autorisés par cette loi 
s'appliquent à un rôle d'évaluation déposé en 
vertu du paragraphe (2). 
(8) Les paragraphes 58 (1) et (3) et les 
articles 59 et 60 de la Loi sur /'évaluation 
foncière ne s'appliquent pas aux municipalités 
de secteur ni au rôle d'évaluation de celles-ci 
pour 1988 et pour les années subséquentes. 
(9) La Commission de révision de l'éva-
luation foncière, la Commission des affaires 
municipales ou un tribunal qui fixent la 
valeur de l'évaluation de biens immeubles, 
lors d'une plainte, d'un appel, d'une instance 
ou d'une action, tiennent compte de la valeur 
de l'évaluation de biens immeubles compara-
bles situés dans le voisinage. Le montant de 
l'évaluation des biens immeubles n'est pas 
modifié, sauf si la Commission de révision de 
l'évaluation foncière, la Commission des 
affaires municipales ou le tribunal sont con-
vaincus que cette évaluation est inéquitable 
par rapport à celle de biens immeubles com-
parables situés dans le voisinage. Dans ce 
cas, l'évaluation des biens immeubles visés 
n'est modifiée que dans la mesure où cela est 
nécessaire pour qu'elle soit équitable par rap-
port à celle des biens immeubles compara-
bles. 
(10) Même si une plainte, un appel, une 
instance ou une action visent une évaluation 
effectuée aux fins de l'imposition pour une 
année qui a précédé celle pour laquelle des 
catégories de biens immeubles ont été pres-
crites pour le secteur régional en vertu du 
paragraphe (1), afin de fixer la valeur de 
l'évaluation de biens immeubles en cas de 
plainte, d'appel, d'instance ou d'action , les 
biens immeubles décrits dans une catégorie 
prescrite en vertu du paragraphe (1) pour le 
secteur régional ne sont pas comparables aux 
biens immeubles décrits dans une autre 
catégorie prescrite en vertu du paragraphe 
(1) pour le secteur régional. Le fait d'inclure 
des biens immeubles dans une catégorie ainsi 
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property is similar to other real property in 
that class. 
(11) No amendment shall be made to the 
assessment or a collector's roll under clause 
34 (a) of the Assessment Act until the cumu-
lative value of the increase since the date of 
the most recent change to the assessment roll 
under a direction of the Minister of Revenue 
under subsection (1) is at least in the sum of 
$5,000 at market value or, if the assessment 
in the Regional Area is at Jess than market 
value, at an equivalent rate. 
(12) For the purposes of subsection 
24 (17) of the Assessment Act, changes made 
in the assessment roll of an area municipality 
under a direction of the Minister of Revenue 
under subsection (1) shall be deemed to be 
an update of the assessment of ail property 
within the area municipality under subsection 
58 (3) of the Assessment Act. 
(13) Nothing in section 24, 25 or 26 
oeprives any person of any right of appeal 
provided for in the Assessment Act or affects 
the operation of subsection 36 (6) of that 
Act. 
(14) A regulation made under subsection 
(1) may be made retroactive to the lst day of 
December of the year preceding the year in 
which it was made. 1988, c. 23, s. 2, part. 
34.-(1) Where changes are made in the 
assessment rolls of area municipalities under 
a direction of the Minister of Revenue under 
subsection 33 (1) and the changes directly 
affect the relative cost sharing of conserva-
tion authority responsibilities for any munici-
pality beyond the Regional Area or cause 
within the Regional Area substantial tax 
shifts between municipalities, property 
classes or individual properties, the Lieuten-
ant Governor in Council may, in order to 
minimize such effects, make regulations pre-
scribing an alternative basis of apportionment 
to that specified under the Conservation 
Authorities Act. 
(2) A regulation made under subsection 
(1) may be made retroactive to a date not 
earlier than the lst day of January of the 
year in which it was made. 1988, c. 23, s. 2, 
part. 
prescrite n'a pas pour effet d'indiquer que 
ceux-ci sont comparables à d'autres biens 
immeubles de cette catégorie. 
(11) Aucune modification n'est apportée à 
l'évaluation ou au rôle de perception aux ter-
mes de l'alinéa 34 a) de la Loi sur /'évalua-
tion foncière tant que la valeur cumulative de 
l'augmentation depuis la date de la plus 
récente modification apportée du rôle d'éva-
luation aux termes d'une directive du minis-
tre du Revenu donnée en vertu du paragra-
phe (1) n'a pas atteint un montant d'au 
moins 5 000 $ en fonction de la valeur mar-
chande ou, si l'évaluation du secteur régional 
est inférieure à celle calculée en fonction de 
la valeur marchande, un montant calculé à 
un taux équivalent. 
(12) Pour l'application du paragraphe 
24 (17) de la Loi sur /'évaluation foncière, les 
modifications apportées au rôle d'évaluation 
d'une municipalité de secteur aux termes 
d'une directive du ministre du Revenu don-
née en vertu du paragraphe (1) sont réputées 
des mises à jour de l'évaluation pour l'en-
semble des biens situés dans la municipalité 
de secteur aux termes du paragraphe 58 (3) 
de la Loi sur /'évaluation foncière. 
(13) L'article 24, 25 ou 26 n'a en aucune 
façon pour effet de supprimer les droits de 
quiconque en matière d'appel prévus par la 
Loi sur l'évaluation foncière ni de porter 
atteinte à 1:appiication du paragraphe 36 (6) 
de cette loi. 
(14) Les règlements pris en application du 
paragraphe (1) peuvent être pris avec effet 
rétroactif au 1 cr décembre de l'année qui a 
précédé celle où ils ont été pris. 1988, chap. 
23, art. 2, en partie. 
34 (1) Si des modifications sont appor-
tées aux rôles d'évaluation de municipalités 
de secteur aux termes d'une directive du 
ministre du Revenu donnée en vertu du 
paragraphe 33 (1) et que ces modifications 
aient des conséquences directes sur le par-
tage des coûts relatifs, afférents aux respon-
sabilités d'un office de protection de la 
nature en ce qui concerne une municipalité à 
l'extérieur du secteur régional, ou qu'elles 
entraînent des changements fiscaux impor-
tants dans le secteur régional entre des muni-
cipalités, des catégories de biens ou des biens 
individuels, le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, en vue de minimiser ces effets, 
prendre des règlements qui prescrivent une 
autre base de répartition que celle fixée en 
vertu de la Loi sur les offices de protection de 
la nature. 
(2) Le règlement pris en application du 
paragraphe (1) peut être pris avec effet 
rétroactif à une date qui n'est pas antérieure 
au 1 cr janvier de l'année au cours de laquelle 
il est pris. 1988, chap. 23, art. 2, en partie. 
Aucune 
modification 
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PART VI 
GENERAL 
35.-(1) The Regional Corporation shall 
be considered to be a local municipality for 
the purposes of paragraphs 104 and 135 of 
section 210, and section 257 of the Municipal 
Act applies with necessary modifications. 
(2) Despite any other prov1s1on in this 
Act, the Regional Council may pass by-laws 
authorizing the head of the department con-
cemed to grant the approval required by sub-
sections 28 (2), 65 (2), 83 (1) and 84 (2) of 
the Regional Municipalities Act as are desig-
nated in the by-law and any such by-law may 
prescribe terms and conditions under which 
any such approval or consent may be 
granted. R.S.O. 1980, c. 442, s. 151 (3, 4). 
(3) ln the event that the Regional Corpo-
ration establishes a transportation system in 
accordance with subsection (1), no area 
municipality shall operate such a system and 
ail the assets and liabilities of any area 
municipality used for a public transportation 
system vest in the Regional Corporation on 
the day such regional transportation system is 
established, without compensation. R.S. O. 
1980, C. 442, S. 151 (9). 
36.-(1) Despite section 46, paragraphs 1 
and 6 of section 232 and section 233 of the 
Municipal Act do not apply to any area 
municipality. 
(2) The Regional Council may pass by-
laws applicable to one or more area munici-
palities: 
1. For licensing, regulating and governing 
teamsters, carters, draymen, owners 
and drivers of cabs, buses, motor or 
other vehicles used for hire or any 
class or classes thereof; for establishing 
the rates or fares to be charged by the 
owners or drivers of such vehicles for 
the conveyance of goods or passengers 
either wholly within an area municipal-
ity or to any point not more than five 
kilometres beyond its limits, and for 
providing for the collection of such 
rates or fares; for limiting the number 
of cabs, buses, motor or other vehicles 
used for hire, or any class or classes 
thereof, and for revoking any such 
licence. 
2. For requiring any or ail persons men-
tioned in paragraph 1 to provide pub-
lic liability, property damage, cargo or 
PARTIE VI 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
35 (1) La Municipalité régionale est assi-
milée à une municipalité locale pour l'appli-
cation des dispositions 104 et 135 de l'article 
210, et l'article 257 de la Loi sur les 
municipalités s'applique avec les adaptations 
nécessaires. 
(2) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le conseil régional peut adopter 
des règlements municipaux autorisant le chef 
du service visé à accorder l'approbation 
requise par les paragraphes 28 (2), 65 (2), 
83 (1) et 84 (2) de la Loi sur les municipalités 
régionales et que le règlement municipal 
précise. Le règlement municipal peut pres-
crire les conditions auxquelles l'approbation 
ou le consentement peuvent être accordés. 
L.R.O. 1980, chap. 442, par. 151 (3) et (4). 
(3) Si la Municipalité régionale met sur 
pied un réseau de transport en vertu du para-
graphe (1), les municipalités de secteur ne 
doivent pas faire fonctionner ce réseau. L'ac-
tif et le passif affectés par une municipalité 
de secteur à un réseau de transport en com-
mun sont dévolus à la Municipalité régionale 
à la date de mise sur pied du réseau de trans-
port régional, sans versement d'indemnité. 
L.R.O. 1980, chap. 442, par. 151 (9). 
36 (1) Malgré l'article 46, les disposi-
tions 1 et 6 de l'article 232 et l'article 233 de 
la Loi sur les municipalités ne s'appliquent 
pas aux municipalités de secteur. 
(2) Le conseil régional peut adopter des 
règlements municipaux s'appliquant à une ou 
à plusieurs municipalités de secteur : 
1. Pour assujettir à l'obtention de permis, 
réglementer et régir les camionneurs, 
les charretiers, les conducteurs de far-
diers, les propriétaires et les chauf-
feurs de taxis, d'autobus, d'autocars, 
de véhicules automobiles ou autres uti-
lisés à des fins de location ou d'une ou 
plusieurs catégories de ceux-ci; pour 
établir des tarifs exigibles par les pro-
priétaires ou conducteurs de véhicules 
pour le transport de marchandises ou 
de passagers uniquement à l'intérieur 
de la municipalité, ou vers une desti-
nation qui se trouve au plus à cinq 
kilomètres au-delà des limites de la 
municipalité de secteur et pour prévoir 
la perception de ces tarifs; pour limiter 
le nombre de taxis, d'autobus, d'auto-
cars, de véhicules automobiles ou 
autres utilisés à des fins de location ou 
d'une ou plusieurs catégories de ceux-
ci, ainsi que pour révoquer les permis. 
2. Pour obliger les personnes visées à la 
disposition 1 à contracter une assu-
rance qui couvre leur responsabilité 
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other insurance in the form and to the 
amounts of coverage prescribed in the 
by-law and, providing that where such 
insurance is not so provided, the 
Regional Council may refuse, refuse to 
renew or revoke any licence issued 
under paragraph 1. 
3. For licensing, regulating and governing 
taxi-cab brokers and for revoking any 
such licence and for requiring taxi-cab 
brokers to provide public liability, 
property damage, cargo or other insur-
ance in the form and to the amounts 
of coverage prescribed in the by-law in 
respect of each taxi-cab operated in 
association with such broker and, pro-
viding that where such insurance is not 
so provided, the Regional Council may 
refuse, refuse to renew or revoke any 
such licence. 
(a) In this paragraph, "taxicab bro-
ker" means any persan who 
accepts calls in any manner for 
taxicabs that are used for hire 
and that are owned by persans 
other than the persan, the per-
son's immediate family or the 
person's employer. 
4. For licensing, regulating and governing 
salvage shops, salvage yards, second-
hand goods shops and dealers in sec-
ond-band goods, and for revoking any 
such licence. 
(a) In this paragraph, 
(i) "dealers in second-hand 
goods" includes persans 
who go from house to 
house or along highways for 
the purpose of collecting, 
purchasing or obtaining sec-
ond-hand goods, 
(ii) "salvage yard" includes an 
automobile wrecking yard 
or premises, 
(iii) "second-hand goods" in-
cludes waste paper , rags, 
bon es, bottles, bicycles , 
automobile tires , old metal 
and other scrap material 
and salvage. 
civile , les dommages matériels , les 
marchandises transportées ou un autre 
risque, dans la forme et pour les mon-
tants de couverture prescrits dans le 
règlement municipal, et pour prévoir 
qu'en l'absence d'une telle assurance, 
le conseil régional peut refuser de déli-
vrer ou de renouveler un permis, ou 
révoquer le permis délivré en vertu de 
la disposition 1. 
3. Pour assujettir à l'obtention de permis, 
réglementer et régir les agents de 
taxis; pour révoquer les permis; pour 
obliger les agents de taxis à contracter 
une assurance qui couvre leur respon-
sabilité civile, les dommages matériels, 
les marchandises transportées ou un 
autre risque dans la forme et pour les 
montants de couverture prescrits dans 
le règlement municipal visant chaque 
taxi exploité en relation avec l'agent, 
et pour prévoir qu'en l'absence d'une 
telle assurance, le conseil régional peut 
refuser de délivrer ou de renouveler 
un permis, ou révoquer le permis. 
a) Dans la présente disposition, l'ex-
pression «agent de taxis» s'entend 
de quiconque accepte des appels 
de quelque façon que ce soit 
pour des taxis offerts en location 
et qui n'appartiennent ni à 
l'agent, ni à sa famille immé-
diate, ni à son employeur. 
4. Pour assujettir à l'obtention de permis, 
réglementer et régir les magasins et 
chantiers de récupération, les magasins 
de marchandises usagées et les négo-
ciants de marchandises usagées, ainsi 
que pour révoquer les permis. 
a) Les définitions qui suivent s'ap-
pliquent à la présente dispo-
sition: 
(i) «négociants de marchandi-
ses usagées» S'entend 
notamment des personnes 
qui font du porte à porte ou 
qui vont le long des voies 
publiques afin de ramasser, 
d'acheter ou d'obtenir des 
marchandises usagées, 
(ii) «chantier de récupération» 
S'entend notamment des 
cimetières d'automobiles ou 
des locaux qui y sont ratta-
chés, 
(iii) «marchandises usagées» 
S'entend notamment du 
papier de rebut, des chif-
fons, des os, des bouteilles, 
des bicyclettes, des pneus 
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(b) The by-law may apply to and 
require every person using a 
vehicle for any of the purposes 
mentioned in this paragraph, 
either on the person's own 
account or as the agent or ser-
vant of another person, to take 
out a licence. 
(c) The power of licensing does not 
apply to persans engaged in any 
of the abjects mentioned in this 
paragraph for patriotic or charita-
ble purposes. 
( d) The fee to be paid for the licence 
shall not exceed $20 for one year. 
(e) Any licence issued under this 
paragraph may be issued to 
authorize the licensee to deal in 
one class only of second-band 
goods or in more than one class 
as may be specified in the 
licence, and such licensee is not 
entitled to deal in any class of 
second-band goods not covered 
by the licensee's licence. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 153. 
37. The Regional Corporation may make 
expenditures for the purpose of diffusing 
information respecting the advantages of the 
Regional Municipality as an industrial, busi-
ness, educational, residential or vacation cen-
tre. R.S.O. 1980, c. 442, s. 154. 
38.-{l) For the purpose of membership 
on the Board of Governors of the University 
of Waterloo, the chair shall be deemed to be 
the warden of the County of Waterloo, and 
section 71 of the Municipal Act applies with 
necessary modifications thereto. 
(2) The Regional Corporation shall be 
deemed to be the County of Waterloo and 
the chair shall be deemed to be the Warden 
of the County for the purposes of The 
Kitchener-Waterloo Hospital Act, 1960, being 
chapter 149. R.S.O. 1980, c. 442, s. 160. 
39.-{l) The Regional Council shall for 
the purposes of the Public Libraries Act be 
deemed to be a board of a county library. 
R.S.O. 1980, c. 442, S. 163 (4). 
(2) The operation of the regional library 
service shall be limited to the township area 
municipalities. 1988, c. 23, s. 3. 
métal , de la ferraille et 
d'autres objets de récu-
pération. 
b) Le règlement municipal peut 
s'appliquer à quiconque utilise un 
véhicule à une des fins visées par 
la présente disposition, pour son 
propre compte ou à titre de man-
dataire ou d'employé d'une autre 
personne et l'obliger à obtenir un 
permis. 
c) Le pouvoir d'assujettir à l'obten-
tion de permis ne s'applique pas 
aux personnes qui se livrent à des 
activités visées par la présente 
disposition à des fins patriotiques 
ou charitables. 
d) Les droits exigibles pour l'obten-
tion d'un permis ne dépassent pas 
20 $ par année. 
e) Le permis délivré en vertu de la 
présente disposition peut autori-
ser son titulaire à faire le com-
merce d'une catégorie seulement 
de marchandises usagées ou des 
catégories précisées dans le per-
mis. Ce titulaire de permis n'est 
pas autorisé à faire le commerce 
d'autres catégories de marchandi-
ses usagées. L.R.O. 1980, chap. 
442, art. 153. 
37 La Municipalité régionale peut engager 
des dépenses destinées à la diffusion de l'in-
formation visant à faire valoir les avantages 
de la municipalité régionale sur les plans 
industriel, commercial ou scolaire, ou en 
matière d'habitation ou de tourisme. L.R.O. 
1980, chap. 442, art. 154. 
38 (1) Aux fins de ses activités de mem-
bre du conseil d'administration de l'université 
de Waterloo, le président est réputé le prési-
dent du conseil du comté de Waterloo, et 
l'article 71 de la Loi sur les municipalités 
s'applique avec les adaptations nécessaires. 
(2) La Municipalité régionale est réputée 
le comté de Waterloo et le président est 
réputé le président du conseil du comté pour 
l'application de la loi intitulée The 
Kitchener-Waterloo Hospital Act, 1960, qui 
constitue le chapitre 149. L.R.O. 1980, chap. 
442, art. 160. 
39 (1) Pour l'application de la Loi sur les 
bibliothèques publiques, le conseil régional 
est réputé un conseil d'une bibliothèque de 
comté. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 163 (4). 
(2) Les activités du service de bibliothè-
ques régionales sont circonscrites aux munici-
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40.-(1) In this Part, " waste" means 
ashes, garbage , refuse, do mes tic waste, 
industrial solid waste or municipal refuse and 
such other wastes as may be designated by 
by-law passed by the Regional Council. 
(2) The Regional Corporation shall pro-
vide facilities for the purposes of receiving, 
dumping and disposing of waste, and no area 
municipality shall provide such facilities. 
(3) The Regional Council shall, for each 
area municipality, designate one or more 
facilities for the receiving, dumping and dis-
posing of waste or any class or classes thereof 
and, where such a designation has been 
made, an area municipality shall not utilize 
any facilities except the facilities that have 
been so designated for that area municipal-
ity. 
(4) No facilities for the receiving, dumping 
and disposing of waste shall be provided in 
the Regional Area by any person or by any 
municipality, as defined in the Municipal 
Affairs Act, or by any other regional munici-
pality or by a metropolitan or district munici-
pality or by the County of Oxford or by a 
local board of a regional, district or metro-
politan municipality or of the County of 
Oxford without the consent of the Regional 
Council, which consent may be given upon 
such terms and conditions, including the pay-
ment of compensation, as may be agreed 
upon. 
(5) Where the Regional Council refuses its 
consent under subsection ( 4) or the applicant 
and the Regional Council fail to agree on the 
terms and conditions related to the consent, 
the applicant may appeal to the Municipal 
Board which shall hear and determine the 
matter, and may impose such terms and con-
ditions as the Board considers appropriate 
and the decision of the Board is final. 
(6) For the purposes of subsection (2), the 
Regional Corporation may, 
(a) acquire and use land; 
(b) erect, maintain and operate buildings, 
structures, machinery or equipment 
for the purposes of receiving, dumping 
and disposing of waste; 
(c) contract with any person for such pur-
poses; 
(d) prohibit or regulate the dumping and 
disposing of waste or any class or 
classes thereof upon any su ch land; 
40 (1) Pour l'application de la présente 
partie, le terme «déchets» s'entend des cen-
dres, des ordures, des rebuts, des déchets 
domestiques, des déchets solides industriels 
et des rebuts municipaux, ainsi que des 
autres déchets que le conseil régional désigne 
par règlement municipal. 
(2) La Municipalité régionale fournit des 
installations servant à recevoir, à déverser et 
à éliminer les déchets. Les municipalités de 
secteur ne fournissent pas ces installations. 
(3) Le conseil régional désigne, pour cha-
que municipalité de secteur, une ou plusieurs 
installations servant à recevoir, à déverser et 
à éliminer des déchets ou des catégories de 
ceux-ci. Après la désignation, la municipalité 
de secteur visée ne doit utiliser que les instal-
lations qui ont été désignées à son égard. 
(4) Nulles personnes, municipalités au 
sens de la Loi sur les affaires municipales ou 
autres municipalités régionales, municipalités 
de communauté urbaine, municipalités de 
district, ni le comté d'Oxford et nuls conseils 
locaux des municipalités régionales, des 
municipalités de district, des municipalités de 
communauté urbaine ou du comté d'Oxford 
ne doivent fournir dans le secteur régional 
des installations servant à recevoir, à déver-
ser et à éliminer les déchets, sauf avec le 
consentement ciu conseil régional. Le consen-
tement peut être assorti des conditions qui 
peuvent être convenues, notamment le verse-
ment d'une indemnité. 
(5) Lorsque le conseil régional refuse d'ac-
corder le consentement prévu par le paragra-
phe (4) ou que le conseil régional et l'auteur 
de la demande de consentement ne s'enten-
dent 'pas sur les conditions du consentement, 
ce dernier peut interjeter appel devant la 
Commission des affaires municipales. La 
Commission des affaires municipales entend 
et tranche l'appel, et peut imposer les condi-
tions qu'elle estime appropriées; sa décision 
est définitive. 
(6) Pour l'application du paragraphe (2), 
la Municipalité régionale peut : 
a) acquérir et utiliser des biens-fonds; 
b) ériger, entretenir et utiliser des bâti-
ments, des constructions, des machines 
ou du matériel servant à recevoir, à 
déverser et à éliminer les déchets; 
c) à ces fins, passer un contrat avec toute 
personne; 
d) interdire ou réglementer le déverse-
ment et l'élimination des déchets ou 























( e) prescribe rates or charges for the use 
of waste facilities, which rates or 
charges may relate to the volume, 
weight or class of waste, or otherwise 
as the Regional Council considers 
appropriate in the ·circumstances; and 
(f) provide standards and regulations for 
vehicles, or any class or classes 
thereof, used for the haulage of waste 
to any waste facility located in the 
Regional Area. 
(7) The Regional Corporation shall pay to 
the corporation of any area municipality on 
or before the due date all amounts of princi-
pal and interest becoming due upon any out-
standing debt of such area municipality in 
respect of any municipal facility for the 
receiving, dumping and disposing of waste 
assumed by the Regional Corporation. 
(8) If the Regional Corporation fails to 
make any payment required under subsection 
(7), on or before the due date , the area 
municipality may charge the Regional Corpo-
ration interest at the rate of 15 per cent per 
annum, or such lower rate as the council of 
the area municipality determines, from such 
date until payment is made . 
Garbagc (9) For the purposes of subsection (6), 
disposai land 
acquisition paragraph 90 of section 210 of the Municipal 










(10) A by-law passed under paragraph 135 
of section 210 of the Municipal Act does not 
apply to the Regional Corporation. 
(11) The Regional Council may by by-law 
prescribe one or more routes on specified 
regional roads to be used by vehicles, or any 
class or classes thereof, in hauling waste to 
any waste facility located in the Regional 
Area, and any such by-law may provide dif-
ferent restrictions by reference to the days 
and times set forth in the by-law. 
(12) Subject to the approval of the 
Regional Council, the council of an area 
municipality may by by-law prescribe one or 
more routes on specified area municipality 
roads to be used by vehicles, or any class or 
classes thereof, in hauling waste to any waste 
facility located in such area municipality, and 
any such by-law may provide different 
restrictions by reference to the days and 
times set forth in the by-law. 
e) prescrire, pour l'utilisation des installa-
tions d'élimination de déchets, des 
redevances ou des frais qui peuvent se 
fonder sur le volume, le poids ou la 
catégorie de déchets, ou tout autre 
élément que le conseil régional estime 
approprié dans les circonstances; 
f) prévoir des normes et des règlements 
applicables aux véhicules ou à une ou 
plusieurs catégories de véhicules utili-
sés dans le transport des déchets à une 
installation d'élimination de déchets 
située dans le secteur régional. 
(7) La Municipalité régionale rembourse 
aux municipalités de secteur, au plus tard à 
la date d'échéance, les montants de principal 
et d'intérêts payables relativement aux dettes 
impayées contractées par ces municipalités de 
secteur à l'égard des installations municipales 
servant à recevoir, à déverser et à éliminer 
les déchets que la Municipalité régionale 
prend en charge. 
(8) Si la Municipalité régionale omet de 
faire, au plus tard à la date d'échéance, un 
des versements prévus par le paragraphe (7), 
les municipalités de secteur peuvent exiger 
de celle-ci des intérêts calculés au taux 
annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur 
que le conseil de ces municipalités de secteur 
fixe, à compter de la date d'échéance jusqu'à 
ce que le versement soit effectué. 
(9) Pour l'application du paragraphe (6), 
la disposition 90 de l'article 210 de la Loi sur 
les municipalités s'applique avec les adapta-
tions nécessaires. 
(10) Les règlements municipaux adoptés 
en vertu de la disposition 135 de l'article 210 
de la Loi sur les municipalités ne s'appliquent 
pas à la Municipalité régionale. 
(11) Le conseil régional peut, par règle-
ment municipal, prescrire un ou plusieurs 
parcours sur des routes régionales désignées 
que les véhicules ou des catégories de véhicu-
les sont tenus d'emprunter dans le transport 
de déchets vers une installation d'élimination 
de déchets située dans le secteur régional. Le 
règlement municipal peut prévoir diverses 
restrictions quant aux jours et aux heures qui 
y sont indiqués. 
(12) Sous réserve de l'approbation du con-
seil régional, le conseil d'une municipalité de 
secteur peut, par règlement municipal, pres-
crire un ou plusieurs parcours sur des routes 
de municipalités de secteur désignées que les 
véhicules ou des catégories de véhicules sont 
tenus d'emprunter dans le transport de 
déchets vers une installation d'élimination de 
déchets située dans la municipalité de sec-
teur. Le règlement municipal peut prévoir 
diverses restrictions quant aux jours et aux 
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(13) The Regional Corporation may erect, 
maintain and operate buildings, structures, 
machinery or equipment for the purposes of 
recovering, manufacturing, producing, sup-
plying, selling or distributing from domestic 
or industrial sewage or waste any product, 
resource, commodity, electrical power or 
energy, hot water or steam, and. for such pur-
poses may, 
(a) enter into agreements with any persan; 
(b) carry on investigations, experiments, 
research or development; 
(c) construct and maintain pipes, appara-
tus and equipment on, over, under or 
across any highway or any other land 
with the consent of the owner of such 
land; and 
(d) acquire any patent or licence or any 
interest in any patent or licence, or 
dispose of any patent or licence by 
sale or otherwise. 
(14) In subsection (13), 
includes fuel derived from waste. 
"product" 
(15) The Municipal Franchises Acr does 
not apply to any act of the Regional Corpo-
ration under subsection (13). 1988, c. 23, 
s. 4, part. 
41.-{1) The Regional Council may, with 
the consent of an area municipality, assume 
the responsibility for the collection and 
removal of waste for that area municipality 
or for one or more defined areas therein. 
(2) A by-law passed by Regional Council 
under subsection (1) shall not be repealed 
without the consent of the area municipality 
which consented to the passing of the by-law. 
(3) On and after the effective day of a by-
law passed under subsection (1), 
(a) the Regional Corporation shall be 
responsible for the collection and 
removal of waste in the area munici-
pali ty or defined areas therein to 
which the by-law applies; 
(b) for the purposes of clause (a), the 
Regional Corporation has ail the pow-
ers conferred by any general or special 
Act upon the area municipality or 
local board thereof for the collection 
and removal of waste; 
(13) La Municipalité régionale peut ériger, 
entretenir et utiliser des bâtiments, des cons-
tructions, des machines ou du matériel en 
vue de récupérer, de fabriquer, de fournir, 
de vendre ou de distribuer des produits, des 
ressources, des marchandises, du courant ou 
de l'énergie électriques, de l'eau chaude ou 
de la vapeur, tirés d'eaux d'égout ou de 
déchets d'origine domestique ou industrielle. 
La Municipalité régionale peut, à ces fins : 
a) conclure des accords avec toute per-
sonne; 
b) faire des enquêtes, des expériences, de 
la recherche ou de l'exploitation; 
c) construire et entretenir des tuyaux, du 
matériel et des appareils au-dessous, 
au-dessus, d'un côté à l'autre ou le 
long d'une voie publique ou de tout 
autre bien-fonds avec le consentement 
du propriétaire du bien-fonds; 
d) acquérir des brevets d'invention ou des 
permis, ou tout intérêt sur ceux-ci, ou 
aliéner, notamment par vente, des bre-
vets d'invention ou des permis. 
(14) Au paragraphe (13), le terme 
«produits» s'entend en outre des combusti-
bles tirés des déchets. 
(15) La Loi sur les concessions municipales 
ne s'applique pas aux actes accomplis par la 
Municipalité régionale en vertu du paragra-
phe (13). 1988, chap. 23, art. 4, en partie. 
41 (1) Le conseil régional peut, avec le 
consentement d'une municipalité de secteur, 
prendre en charge la collecte et l'enlèvement 
des déchets pour le compte de la municipa-
lité de secteur ou d'un ou de plusieurs sec-
teurs définis de celle-ci. 
(2) Le règlement municipal adopté par le 
conseil régional en vertu du paragraphe (1) 
ne doit pas être abrogé sans le consentement 
de la municipalité de secteur ayant consenti à 
son adoption. 
(3) À compter de la date d'entrée en 
vigueur d'un règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (1) : 
a) la Municipalité régionale est chargée 
de la collecte et de l'enlèvement des 
déchets dans la municipalité de secteur 
ou dans les secteurs définis de celle-ci 
auxquels le règlement municipal s'ap-
plique; 
b) pour l'application de l'alinéa a), la 
Municipalité régionale est investie de 
tous les pouvoirs conférés à une muni-
cipalité de secteur, ou à un de ses con-
seils locaux, par une loi générale ou 
spéciale relativement à la collecte et à 
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(c) no area municipality shall collect or 
remove waste in the area municipality 
or defined areas therein to which the 
by-law applies without the consent of 
the Regional Council, which consent 
may be given upon such terms and 
co"nditions, including the payment of 
compensation, as may be agreed upon; 
(d) ail rights and obligations and ail per-
sonal property of the area municipality 
pertaining to or exclusively used for 
the collection and removal of waste in 
the area municipality or defined areas 
therein to which the by-law applies are 
vested in the Regional Corporation 
without compensation; 
(e) subsections 40 (7) and (8) apply with 
necessary modifications to outstanding 
debts in respect of the property vested 
in the Regional Corporation under 
clause ( d); and 
(f) where, prior to the effective date of 
the by-law, the area municipality had 
entered into an agreement for another 
municipality or persan to collect and 
remove waste in the area municipality 
or defined area therein to which the 
by-law applies, the Regional Corpora-
tion shall be bound by the agreement, 
and the area municipality is relieved of 
ail liability under the agreement. 
(4) The Regional Council shall offer to 
employ every persan who on the effective 
date of the by-law passed under subsection 
(1) is employed by the area municipality in 
the collection and removal of waste in the 
area municipality or defined area therein to 
which the by-law applies. 
(5) Any persan who accepts employment 
under subsection (4) is entitled to receive a 
wage or salary for the one-year period fol-
lowing such acceptance of not less than that 
persan was receiving on the date the by-law 
was passed. 
(6) Subsections 24 (2), (3), (5), (10), (11) 
and (13) of the Regional Municipality of 
Waterloo Act, being chapter 442 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, apply with 
necessary modifications to a persan who 
accepts employment with the Regional Cor-
poration under subsection ( 4). 
c) ·nulle municipalité de secteur ne doit se 
charger de la collecte ou de l'enlève-
ment des déchets dans la municipalité 
de secteur ou dans les secteurs définis 
de celle-ci auxquels le règlement muni-
cipal s'applique, sauf avec le consente-
ment du conseil régional. Le consente-
ment peut être assorti des conditions 
qui peuvent être convenues, notam-
ment le versement d'une indemnité; 
d) sont dévolus à la Municipalité régio-
nale, sans versement d'indemnité, les 
droits et obligations et les biens meu-
bles de la municipalité de secteur se 
rapportant à la collecte et à l'enlève-
ment des déchets dans la municipalité 
de secteur ou dans les secteurs définis 
de celle-ci auxquels le règlement muni-
cipal s'applique, ou utilisés unique-
ment à ces fins; 
e) les paragraphes 40 (7) et (8) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessai-
res, aux dettes impayées à l'égard des 
biens dévolus à la Municipalité régio-
nale en vertu de l'alinéa d); 
f) si, avant la date d'entrée en vigueur 
du règlement municipal, la municipa-
lité de secteur a conclu un accord afin 
qu'une autre municipalité ou personne 
se charge de la collecte et de l'enlève-
ment des déchets dans la municipalité 
de secteur ou dans le secteur défini de 
celle-ci auquel le règlement municipal 
s'applique, la Municipalité régionale 
est liée par l'accord et la municipalité 
de secteur est déchargée de toute obli-
gation découlant de l'accord. 
(4) Le conseil régional offre d'employer 
toute personne qui, à la date d'entrée en 
vigueur du règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (1), travaille pour la 
municipalité de secteur à la collecte et à l'en-
lèvement des déchets dans la municipalité de 
secteur ou dans un secteur défini de celle-ci 
auquel le règlement municipal s'applique. 
(5) La personne qui accepte un emploi 
aux termes du paragraphe (4) a le droit de 
recevoir, pour une période d'un an à comp-
ter de la date de l'acceptation, un salaire ou 
un traitement au moins égal au salaire ou au 
traitement qu'elle recevait à la date d'adop-
tion du règlement municipal. 
(6) Les paragraphes 24 (2), (3), (5), (10), 
(11) et (13) de la loi intitulée Regiona/ Muni-
cipality of Waterloo Act, qui constitue le cha-
pitre 442 des Lois refondues de l'Ontario de 
1980, s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, à la personne qui accepte un 
emploi auprès de la Municipalité régionale 
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(7) The Regional Council may by by-law 
provide for imposing on and collecting Crom 
an area municipality in which or in defined 
are as of which it collects and removes waste, 
a waste collection rate sufficient to pay the 
whole or such portion as the by-law may 
specify of the regional capital costs including 
debentures charges and expenditures for 
maintenance and operation of the waste col-
lection and removal system in the area 
municipality and such rate may be based on 
the volume, weight or class of waste col-
lected and removed or on any other basis 
that the by-law may specify. 
(8) Ali rates under subsection (7) consti-
tute a debt of the area municipality to the 
Regional Corporation and shall be payable at 
such times and in such amounts as may be 
specified by by-law of the Regional Council. 
(9) The area municipality may, 
(a) pay the whole or part of the amount 
chargeable to it under this section out 
of its general funds; 
(b) pass by-laws under paragraphs 91 and 
92 of section 210 of the Municipal Act 
for imposing rates to recover the 
whole or part of the amount charge-
able to the area municipality; and 
(c) pass by-laws for imposing rates to 
recover the whole or part of the 
amount chargeable as part of the cost 
of an urban service within an urban 
service area established in the area 
municipality under any general or spe-
cial Act. 1988, c. 23, s. 4, part. 
42.-{1) The Regional Corporation may 
establish and operate programs for the reduc-
tion, recovery, recycling and reuse of waste 
and the Regional Corporation may enter into 
agreements with one or more area municipal-
ities to provide for the joint management and 
operation of the programs upon such terms 
and conditions as may be agreed upon. 
(2) An agreement under subsection (1) 
may provide that the Regional Corporation 
shall be responsible for the collection and 
marketing of waste separated by the public at 
source for recycling or reuse. 1988, c. 23, 
s. 4, part. 
(7) Le conseil régional peut , par règle-
ment municipal, prévoir l'imposition d'une 
redevance pour la collecte des déchets à la 
municipalité de secteur dans laquelle ou dans 
les secteurs définis de laquelle il se charge de 
la collecte et de l'enlèvement des déchets, et 
prévoir la perception de cette redevance 
auprès de cette municipalité de secteur. La 
redevance est suffisante pour payer la tota-
lité, ou la partie que peut préciser le règle-
ment municipal, du coût en immobilisations 
régional, y compris les frais relatifs aux 
débentures et les dépenses régionales relati-
ves à l'entretien et au fonctionnement du sys-
tème de collecte et d'enlèvement des déchets 
dans la municipalité de secteur. La redevance 
peut être fondée sur le volume, le poids ou la 
catégorie de déchets ou sur tout autre élé-
ment que le règlement municipal peut préci-
ser. 
(8) Les redevances imposées en vertu du 
paragraphe (7) constituent une dette de la 
municipalité de secteur envers la Municipa-
lité régionale et sont payables aux dates et 
selon les montants que le conseil régional 
peut préciser par règlement municipal. 
(9) La municipalité de secteur peut : 
a) acquitter, en totalité ou en partie, le 
montant qu'elle doit payer aux termes 
du présent article à l'aide de sommes 
qui sont prélevées sur son fonds d'ad-
ministration générale; 
b) adopter des règlements municipaux en 
vertu des dispositions 91 et 92 de l'ar-
ticle 210 de la Loi sur les municipalités 
pour imposer des redevances afin de 
recouvrer, en totalité ou en partie, le 
montant qu'elle doit payer; 
c) adopter des règlements municipaux 
pour imposer des redevances afin de 
recouvrer la totalité ou une partie du 
montant qu'elle doit payer au titre des 
coûts d'un service urbain dans un sec-
teur de services urbains constitué dans 
la municipalité de secteur en vertu 
d'une loi générale ou spéciale. 1988, 
chap. 23, art. 4, en partie. 
42 (1) La Municipalité régionale peut 
mettre sur pied et gérer des programmes de 
réduction, de récupération , de recyclage et 
de remploi des déchets. Elle peut aussi con-
clure, avec une ou plusieurs municipalités de 
secteur, des accords de gestion conjointe des 
programmes aux conditions qui peuvent être 
convenues . 
(2) L'accord visé au paragraphe (1) peut 
prévoir que la Municipalité régionale est 
chargée de la collecte et de la commercialisa-
tion des déchets ayant fait l'objet d'un tri à la 
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43. The Minis ter may by order, on the 
request of any area municipality, dissolve any 
board of a community recreation centre or 
board of recreation or park management of 
the area municipality and transfer the assets 
and liabilities of such board to the area 
municipality and may deem the council of 
the area municipality to be a recreation com-
mittee under the Ministry of Tourism and 
Recreation Act and the regulations there-
under and a board of a community recreation 
centre under the Community Recreation Cen-
tres Act. R.S.O. 1980, c. 442, s. 172; 1989, 
C. 11, S. 23 (3). 
44. Despite any other Act, The Regional 
Municipality of Waterloo is a school division 
and the Waterloo County Board of Educa-
tion is continued, subject to subsection 55 (6) 
of the Education Act, as the divisional board 
of education for The Regional Municipality 
of Waterloo. R.S.O. 1980, c. 442, s. 174 (1). 
45. Despite the Public Libraries Act, the 
Minister may by order provide for the estab-
lishment of a public library board in any area 
municipality and for the transfer of any 
assets and liabilities of any former public 
library board to such new board. R.S.O. 
1980, C. 442, S. 175. 
46. The council of any city in the 
Regional Area may pass any by-law that a 
police services board of a city is authorized 
to pass under the Municipal Act. R.S.O. 
1980,c. 442,s. 176, revised. 
47.-(1) In this section, "public historical 
museum" includes Doon Pioneer Village and 
Heritage Community. 
(2) The Regional Corporation may 
acquire, erect, alter, maintain, operate and 
manage public historical museums and, with-
out limiting the generality of the foregoing, 
the Regional Corporation may, 
(a) prescribe admission fees to any such 
public historical museum; 
(b) receive donations of money by gift, 
subscription, grant, bequest or other-
wise for the purposes of such public 
historical museums; 
ou de remploi. 1988, chap. 23, art. 4, en 
partie. 
43 Le ministre peut, par arrêté, à la 
demande d'une municipalité de secteur, dis-
soudre les conseils des centres de loisirs com-
munautaires ou les conseils des centres de 
loisirs ou de gestion des parcs de cette muni-
cipalité de secteur, transférer l'actif et le pas-
sif de ces conseils à la municipalité de secteur 
et considérer le conseil de cette municipalité 
de secteur comme un comité de loisirs en 
vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme 
et des Loisirs et des règlements pris en appli-
cation de celle-ci et comme un conseil de 
centre de loisirs communautaire en vertu de 
la Loi sur les centres de loisirs commu-
nautaires. L.R.O. 1980, chap. 442, art. 172; 
1989, chap. 11, par. 23 (3). 
44 Malgré toute autre loi, la municipalité 
régionale de Waterloo est une division sco-
laire et le Conseil de l'éducation du comté de 
Waterloo est maintenu à titre de conseil de 
l'éducation pour la division scolaire de la 
municipalité régionale de Waterloo, sous 
réserve du paragraphe 55 (6) de la Loi sur 
l'éducation. L.R.O. 1980, chap. 442, par. 
174 (1). 
45 Malgré la Loi sur les bibliothèques 
publiques, le ministre peut, par arrêté, pré-
voir la création de conseils de bibliothèques 
publiques dans les municipalités de secteur et 
le transfert de tout élément d'actif et de pas-
sif des anciens conseils de bibliothèques 
publiques aux nouveaux conseils de biblio-
thèques publiques. L.R.O. 1980, chap. 442, 
art. 175. 
46 Le conseil de toute cité du secteur 
régional peut adopter les règlements munici-
paux qu'une commission de services policiers 
d'une cité est autorisée à adopter en vertu de 
la Loi sur les municipalités. L.R.O. 1980, 
chap. 442, art. 176, révisé. 
47 (1) Pour l'application du présent arti-
cle, l'expression «musée d'histoire public» 
s'entend en outre de la communauté appelée 
Doon Pioneer Village and Heritage Commu-
nity. 
(2) La Municipalité régionale peut acqué-
rir, construire, modifier, entretenir, faire 
fonctionner et gérer des musées d'histoire 
publics et, sans préjudice de la portée géné-
rale de ce qui précède, elle peut : 
a) prescrire les droits d'entrée à ces 
musées d'histoire publics; 
b) recevoir des donations en espèces, 
notamment sous forme de don, de 
souscription, de subvention ou de legs, 






























(c) receive or acquire by purchase, dona- c) recevoir ou acquérir des biens présen-
tion, lease , public subscription, grant, tant un intérêt historique, notamment 
bequest or otherwise, and hold, pre- par achat, donation, location, sous-
serve, maintain, reconstruct, restore, cription publique, subvention ou legs, 
and manage property of historical et les détenir, les préserver, les entre-
interest; tenir, les reconstruire, les restaurer et 
les gérer; 
( d) enter into agreements with prospective 
donors, subject to any conditions gov-
erning the use of the donation; 
( e) subject to the terms of any trust in 
connection with such property, dispose 
of property received or acquired for 
any such public historical museum by 
sale, lease or any other manner and 
execute such deeds or other instru-
ments as may be required to effect 
such disposai; and 
(f) act as trustee with respect to real or 
persona! property donated to any such 
public historical museum or donated to 
the Regional Corporation for the pur-
poses of any such public historical 
museum. 
(3) No property received by the Regional 
Corporation for the purpose of a public his-
torical museum shall be used for any other 
purpose of the Regional Corporation and 
where the Regional Corporation disposes of 
any property under clause (2) ( e), it shall use 
any money or other property received as a 
result of the disposition for the purposes of 
its public historical museums. 
(4) Where, after the lst day of March, 
1983, the Grand River Conservation Author-
ity or the Ontario Pioneer Community Foun-
dation receives any property for the purpose 
of the Doon Pioneer Village and Heritage 
Community, the Authority or the Founda-
tion, as the case may be, shall forthwith 
deliver the property to the Regional Corpo-
ration. 1983, c. 4, s. 1, part, revised. 
48.--(1) In this section, 
"development" means development as 
defined in subsection 41 (1) of the Plan-
ning Act; ("exploitation") 
"industrial development charge" means a 
uniform charge per hectare based on the 
total area of the land and ail or any part of 
the net cost of providing the services; ("re-
devance relative à l'exploitation indus-
trielle") 
"land" means the land described in the 
Schedule to subsection (2); ("bien-fonds") 
"net cost of providing the services" means 
the total cost to the Regional Corporation 
of providing the services after deducting ail 
grants, subsidies or payments and any 
other money from any source which have 
d) conclure des accords avec d'éventuels 
donateurs, sous réserve des conditions 
auxquelles est assujettie la donation; 
e) sous réserve de conditions de fiducie 
les régissant, aliéner des biens reçus 
ou acquis pour ces musées d'histoire 
publics, notamment par vente ou loca-
tion, et passer les actes, notamment 
les actes scellés, nécessaires pour don-
ner effet aux aliénations; 
f) exercer les fonctions de fiduciaire 
chargé des biens meubles ou immeu-
bles transmis par donation, soit à un 
musée d'histoire public, soit à la Muni-
cipalité régionale aux fins d'un musée 
d'histoire public. 
(3) La Municipalité régionale ne doit pas 
utiliser à d'autres fins les biens qu'elle a 
reçus aux fins d'un musée d'histoire public. 
Lorsque la Municipalité régionale aliène des 
biens en vertu de l'alinéa (2) e ), elle utilise 
aux fins de ses musées d'histoire publics les 
sommes d'argent ou les biens reçus en con-
trepartie. 
(4) Si !'Office de protection de la nature 
de la rivière Grand ou la fondation appelée 
Ontario Pioneer Community Foundation 
reçoit, après le 1er mars 1983, des biens aux 
fins de la communauté appelée Doon Pio-
neer Village and Heritage Community, !'Of-
fice ou la fondation, selon le cas, les remet 
sans délai à la Municipalité régionale. 1983, 
chap. 4, art. 1, en partie, révisé. 
48 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«bien-fonds» Le bien-fonds décrit à l'annexe 
du paragraphe (2). («land») 
«Coût net de la prestation des services» Le 
coût total de la prestation des services 
engagé par la Municipalité régionale, 
déduction faite des subventions, des octrois 
ou des paiements et des autres sommes 
d'argent provenant de toute autre source 
qui ont été ou qui seront reçus relative-
ment au coût de la prestation des services 
ou qui ont été ou qui seront affectés à 
cette fin. («net cost of providing the servi-
ces») 
«exploitation» Exploitation au sens du para-
graphe 41 (1) de la Loi sur /'aménagement 
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been or will be received in respect of or 
applied against the cost of providing the 
services; ("coût net de la prestation des 
services") 
" services" means the undertakings and works 
prescribed by the Minister. ("services") 
(2) The Regional Corporation may, in 
respect of any commercial or industrial 
development on ail or any portion of the 
land described in the following Schedule, 
impose on and collect from the registered 
owners of ail or any portion of the land being 
so developed an industrial development 
charge to defray ail or any part of the net 
cost of providing the services: 
SCHEDULE 
The land located in the following areas: 
1. The portion of the City of Cambridge 
described as follows: 
Beginning at the intersection of the northwest-
erly limit of the King's Highway No. 401 and 
the northeasterly limit of the right of way of 
the Grand River Railway; 
Thence northwesterly along the Grand River 
Railway to a westerly boundary of the City of 
Cambridge; 
Thence southerly along the said westerly 
boundary to the northerly limit of the King's 
Highway No. 401; 
Thence easterly along the northerly limit of 
the said Highway to the place of beginning. 
2. The portion of the City of Kitchener described 
as follows: 
Beginning al the intersection of the easterly 
boundary of the City of Kitchener and the 
northerly limit of the King's Highway No. 401; 
Thence westerly along the northerly limit of 
the King's Highway No. 401 to the northeast-
erly limit of the King's Highway No. 8 (Old); 
Thence northwesterly along the said northeast-
erly limit to the southwesterly limit of the 
King's Highway No. 8 (New); 
Thence southeasterly along the southwesterly 
limit of the said King's Highway No. 8 (New) 
to the easterly boundary of the City of Kitch-
ener; 
Thence southerly along the said easterly 
boundary to the place of beginning. 
(3) An industrial development charge 
imposed under subsection (2) constitutes a 
debt of the registered owner to the Regional 
Corporation and may be recovered in a court 
of competent jurisdiction. 
( 4) An industrial development charge 
imposed under subsection (2) shall be paid 
«redevance relative à l'exploitation indus-
trielle» Redevance uniforme fondée sur la 
superficie totale du bien-fonds et la totalité 
ou une partie du coût net de la prestation 
des services. ( «industrial development 
charge») 
«services» Les ouvrages et les travaux pres-
crits par le ministre. («Services») 
(2) La Municipalité régionale peut, à 
l'égard de l'exploitation commerciale ou 
industrielle de la totalité ou d'une partie du 
bien-fonds décrit à l'annexe suivante, assujet-
tir les propriétaires enregistrés de la totalité 
ou d'une partie du biens-fonds à une rede-
vance relative à l'exploitation industrielle et 
percevoir cette redevance pour le finance-
ment de la totalité ou d'une partie du coût 
net de la prestation des services : 
ANNEXE 
Le bien-fonds situé dans les secteurs suivants : 
1. La partie de la cité de Cambridge ci-après 
décrite: 
Partant de l'intersection de la limite nord-
ouest de la route principale n° 401 et de la 
limite nord-est de l'emprise du chemin de fer 
appelé Grand River Railway; 
De là vers le nord-ouest le long du chemin de 
fer appelé Grand River Railway, jusqu'à une 
limite ouest de la cité de Cambridge; 
De là vers le sud le long de cette limite ouest 
jusqu'à la limite nord de la route principale n° 
401; 
De là vers l'est le long de la limite nord de 
cette route principale , jusqu'au point de 
départ. 
2. La partie de la cité de Kitchener ci-après 
décrite: 
Partant de l'intersection de la limite est de la 
cité de Kitchener et de la limite nord de la 
route principale n° 401; 
De là vers l'ouest le long de la limite nord de 
la route principale n° 401, jusqu'à la limite 
nord-est de la route principale n° 8 (ancienne); 
De là vers le nord-ouest le long de cette limite 
nord-est, jusqu'à la limite sud-ouest de la 
route principale n° 8 (nouvelle); 
De là vers le sud-est le long de la limite sud-
ouest de la route principale n° 8 (nouvelle), 
jusqu'à la limite est de la cité de Kitchener; 
De là vers le sud le long de cette limite est, 
jusqu'au point de départ. 
(3) La redevance relative à l'exploitation 
industrielle imposée en vertu du paragraphe 
(2) constitue une dette du propriétaire enre-
gistré envers la Municipalité régionale et 
peut être recouvrée devant un tribunal com-
pétent. 
(4) La délivrance d'un pèrmis de cons-
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before the issuance of any building permit 
required for the development. 
(5) Subsection (4) shall be deemed to be 
" applicable law" for the purposes of clause 
6 (1) (a) of the Building Code Act. 
(6) If the registered owner of the land 
upon which an industrial development charge 
has been imposed under subsection (2) dis-
putes the amount of the charge, the regis-
tered owner, at any time prior to paying the 
charge to the Regional Corporation, may 
apply to the Municipal Board by written 
notice .to the secretary of the Board and to 
the Regional Corporation, and the Board 
shall hear and determine the matter. 
(7) Subject to subsection (8), the amount 
of any development or lot charge imposed on 
the land by the Regional Corporation under 
section 51 of the Planning Act shall be 
reduced by the amount of the industrial 
development charge imposed and collected 
on the same land under this section. 
(8) The amount of the reduction in the 
charge imposed under section 51 of the 
Planning Act arising out of the imposition of 
the industrial development charge shall not 
exceed the amount of the charge imposed 
under section 51 of the Planning Act. 
(9) The Minister may by order prescribe 
the undertakings and works to which this sec-
tion applies. 
(10) The services shall be deemed to be 
provided to and utilized by any commercial 
or industrial development of ail or any por-
tion of the land. 1988, c. 23, s. 5. 
49. Except as otherwise provided therein, 
ail the provisions of the Regional Municipali-
ties Act apply to The Regional Municipality 
of Waterloo as though they were set out in, 
and formed a part of, this Act. New. 
au paiement préalable de la redevance rela-
tive à l'exploitation industrielle imposée en 
vertu du paragraphe (2). 
(5) Le paragraphe ( 4) est réputé la «loi Disposition 
déterminative 
applicable» pour l'application de l'alinéa 
6 (1) a) de la Loi sur le code du bâtiment. 
(6) Si le propriétaire enregistré du bien-
fonds assujetti, en vertu du paragraphe (2), à 
une redevance relative à l'exploitation indus-
trielle en conteste le montant, il peut, avant 
de verser la redevance à la Municipalité 
régionale, présenter une requête à la Com-
mission des affaires municipales en avisant 
par écrit le secrétaire de la Commission et la 
Municipalité régionale. La Commission 
entend et tranche la question. 
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le 
montant de la redevance d'exploitation ou de 
la redevance par lot à laquelle la Municipa-
lité régionale assujettit le bien-fonds en vertu 
de l'article 51 de la Loi sur /'aménagement du 
territoire est réduit du montant de la rede-
vance relative à l'exploitation industrielle 
imposée et perçue à l'égard de ce bien-fonds 
en vertu du présent article. 
(8) Le montant de la réduction de la rede-
vance imposée en vertu de l'article 51 de la 
Loi sur /'aménagement du territoire découlant 
de l'imposition d'une redevance relative à 
l'exploitation industrielle ne doit pas dépas-
ser le montant_ de la redevance imposée en 
vertu de l'article 51 de cette loi. 
(9) Le ministre peut, par arrêté, prescrire 
les ouvrages et les travaux auxquels s'appli-
que le présent article. 
(10) Les services sont réputés fournis et 
utilisés aux fins de l'exploitation commerciale 
ou industrielle de la totalité ou d'une partie 















49 Toutes les dispositions de la Loi sur Applicati?n 
1 . . 1. , , . l , d de la LOI sur es mumc1pa Iles regwna es, sous reserve es tes muni-
exceptions qui y sont prévues, s'appliquent à ci~litis 
la municipalité régionale de Waterloo comme régionales 
si elles y étaient énoncées dans la présente 
loi et en faisaient partie intégrante. Nouveau. 
